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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
l iOterf a de l a I s l a de C u b a . 
ordinario número 1,272.—Lista de 
n ú m e r o s premiados en dicho Sorteo 
ha cdebrado hoy, 30 de junio de 
I V ú m s . Premio j , 



















































4637 . . 
4652 . . 
4663 . . 
4678 
4694 
4701 . . 
4720 
4723 . . 
4750 
4755 . . 
4774 
4777 . . 
4779 . . 
4794 . . 
4932 . . 
4938 
4942 . . 
4957 
4970 . . 
4984 
ú n i s . P r e m i o s . 
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5210 . . 
5216 
5230 
5234 . . 
5276 
5281 





5416 . . 
5419 . . ' 
5476 . . ' 
5553 ' 
5610 . . • 
5617 
5628 . . 






5714 . . 










9090 . . 




9201 . . 
9228 . . 
9236 . . 
926L . . 
9267 . . 
9277 
9286 . . 
9359 
9362 . . 
9393 
9398 . . 
9413 . . 
9468 
9179 




9625 . . 







































































































1420^ . . 
14248 . . 
14280 . . 
14284 
14311 . . 











14547 . . 
14582 
L4586 












































































Aproximaciones & los nueve n ú m e r o s restantes de 





















Mieles, de lO1^ a 19%. 
Manteca (Wílcox) ea tercerolas, a 8. 
Jj6nare9t junAo 2 9 , 
Azííf»? fifí r^nioiacb', a IBí lOH, 
Azúcar centrífuga, pol. 96, a 15i6, 
Liezti rogolar refino, A 13|8. 
Consolidados, & 99 9 i l6 ex- interés . 
Cuatro por dente espaflol, 72% ex-dívi* 
dendo. 
Descaento, Banco de Inglaterra, 2 ^ por 
IOO. 
t a r i S t j u n i o 2 0 , 
Rft&ta, S p«r 100, £ 82 fr. 95 cts. ex. 
dividendo. 
(Quedaprohibida la reproducción dé los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. SI'de la Ley de Propiedad Intélectwú ) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 30 de Junio de 1888. 
O R O i Ábritf & 234M per 100 y 
OBL \ cierra de 238^ á 234 
CüííO ESPAÑOL. > por 100 á las dos. 
COTIZACIONES 
CÓI*EG-IO 
D E L 
D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A . 
\ 
5 á Gi p g P . oro es-
pañol , s egún plaza, 
fecha y cantidad. 
10883 
Al de $40,000: 
400 1 10885 400 
























































Dwde el martfw 3, de seis á nueve de la mañana, 
se satisfarán por las Administraciones Pagadui ías de 
esta Rtata, los premios de cuatrocientos pesos; los de 
dos mi lcos mayores y sus aproximaciones se pagarán 
por l a Ca^i Central, así como también los premiís que 
hayan sido expendidos por las foráneas; en la Inteli-
gencia d» «Iv», durante dos dias hábiles anteriores á la 
ce l ebrac ión los sorteos, quedarán suspensos las p a -
gos en dichas t-baltemas, á fin de que puedan practi-
car en esta Ainiimelración las operaciones .me les 
conciernen. 
D e l 1 a l 2.\|0 Galiano número 59. 
. . 2 . U I al S.So Mercaderes 12 
" ?-o^ a} í-o-/ SanMi?ueln<ilnero 79. 
5.3^1 al 6 . i W Muralla número 9á. 
. . 6.421 al 8.580 dragones esquina á Qftllano, 
jeesoria. 
Miente-Rey número 16. 8.561 ÍI! 13.000 
AüMINlS'^AUiO^ 
D I A R I O D E I Í A T H ^ U ^ 
Por renuncia del Sr. D..-arco8 de Á 
e n esta fecha he nomhn agente del 
DIARIO DB LA MARINA en AKf2a6r al señor 
D. Casimiro Cébanos, con qu^ 8e ent;en. 
derán en lo sucesivo los 88ñore¿,asorit.ore8 
á este periódico en dicha localidt 
Habana, 30 de junio de 1888.—, Adml. 
aistrador, Victoriano Otero. 
r * i L J ! l « « A M A S P O R E L t A r ¡ ^ 
SJERYICK) P A R T I C U L A S 
Z>BL 
O Í A R i p D B I ¿ A M A R O í A . 
AI, DIA RUO U S L A BlARUf A. 
y Habana. 
TELEGrJs ,AM.A ID ES A N O C H E . 
Viena, 29 de junio, á las 
y de la noche 
r 21 á 21* pg P . , oro 
I N G L A T E R R A \ p'aP.^ro 
español , á 3 d^r. 
6 i á 6 í p g P . , o r o e í -
F R A N C I A \ , PS?01^80 dlY-
7 á 7 i p g P . , oroea-
A L K M A N I A . 
pañol , á 3 dfr. 
6 á 6 i p £ 
pañol , i 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Se previene á los dueños de cafés , fondas, etc., que 
el día 30 del presente mes caducan las licancias expe-
dí-las para jugar al dominó , y en tal virtud y por m á s 
que al dorso de estos documentos se consigna la obli-
gac ión de reaovarlas en cada año; el Exorno. Sr. A l -
calde Municipal ha resuelto que se recuerde al públ i co 
e te deber, señalando un plazo de treinta días que fi-
nirán con el mes de julio próx imo , para que los inte-
resados soliciten nueva licencia ó sea la correspon-
diente al ejercicio de 1888 á 89; en la Inteligencia de 
que aquellos que no lo verifiquen dentro del mes c i ta-
do, incurrirán en la pena á que haya lugar. 
Habana, jonio 26 de 1888.—El Sucretario, J o a q u í n 
Cubero. 8 - 2 9 _ ^ . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACION D E CONTRIBüdlONBS, 
Vencido en el dia de ayer el primer plazo seña lado 
£ los contr ibuyente» de este término municipal para 
pagar l a c a n t n b u c i ó n por el concepto de fincas urba-
nas del 2?, 3? y 4? trimestre de fincas rúatioas y 4? de 
Bubsid;o industrial, todos del año e c o n ó m i c o de 
1887- 88. se ccno«de otro plazo de tres dias hábi les en 
los que estará abierto e1 cobro de dicha contr ibuc ión 
y podrá satisfacerse sin recargo. 
L o s contribuyentes que no lo verifiuen incnrr i ián en 
el primer grado de apremio que consiste en el recargo 
de cinco por ciento sobre el total importe del recibo 
talonario, s egún se estable en el art ículo 14 reforma-
do de la I n s t r u c c i ó n para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda públ ica . 
Se anuncia al púb l i co en cumplimiento de lo dis-
puesto en la citada ins trucc ión . 
Habana, á 1? da Julio de 1888.—El Jefe de la S e c -
c i ó n , M a n u e l R o m a n o , 8-1 
B S T A D O S - Ü N I D O S ] " e í p ^ f 
M E R C A N -
Crucero S á n c h e z B a r c á i z l e g u i . — C o m i s i ó n F i s c a l . — 
Ed-cto. 
D o n Minue l de Bastil lo y Pery, alfares de nay ío de 
la Armada, de la dotación del Crucero S á n c h e z Jttar-
cá iz tegu i , F i s c a l nombrado para instruir sumaria con-
tra el maric ero de segunda, Marcial A l a r c ó r , por el 
delito de primera desorción: en virtud de las faculta-
des que me conceden las Reales Ordenanzas, por este 
mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al referido 
marinero, para que en el término de treinta días, á 
Í contar desde la publ icac ión de este edicto, se presente en ssta fiscalía para dar BTIS descargos; en la inteligen-cia de que do no verificarlo atí , se le seguirá 1* causa 
Juzgándole en rebeldía, sin m á s llamarle ni emplazarle. 
Habana, veinte v siete de junio de mil ochocientos 
ochenta y ocho .—El F i s c a l , M a n u e l de Bust i l lo . 
3 -2» 
j 8 á 10 pgonua l oro y hillatM. 
• Nominal. 
D E S C U E N T O 
T I L 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUCABBS. 
Blanco, trenes de Derosne y ' 
Ril l ieux, baio á r e g u l a r . . . . 
Idem, idem, idem. Idem, bue-
no á s u p e r i o r . . . . . . . . . . . . . . 
Idem, idem, idem, id. , tíorete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. ( T . H . ) 
Idem bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado Inferior á regalar, 
n ú m e r o 12 & 14, i d e m . . . . . . 
Idem bueno, n? 15 á 16 i d . r . . 
Idem superior, n? 17 á 18 i d . . 
Idem florete n? 19 á 20 i d . . . . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OEHTEIFUQA8 DB GUARAPO. 
Polar izac ión 94 á 96.—Sacos, de 5 } & 6 } reales pro 
« r o b a . — B o c o y e s * sin operaciones. 
AZUCAR DB MIEL. 
Polar izac ión 87 á 8 9 . — D e 4 á 4 i reales oro arroba 
según envase y n ú m e r o . 
AZUCAR HASCAgACO. 
C o m ú n á regular ref ino.—Polarización 87 & 89.—Do 
tt á 4 i reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r a s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D B C A M B I O S . — D . Manuel Sentenat. 
FRUTOS.—D. J o a q u í n G a m á , y J). J o s é I n -
>. auxiliar de Corredor. 
(Utopia —Habana, SO de junio de 1888 — K l S í n -
esidente interino. Jote Ai? de MontalpAn. 
r e g i m i e n t o s h a n r e c i b i d o 
d i r i g i r s e á O-al i tz ia , á 
n o t i c i a s adq.uir i -
Lstsr io de l a G-uerra , 
de i n f a n t e r í a r u s a 
kla f r o n t e r a de d i c h o 
l i s p o s i o i ó n d e l Qo* 
i t e r á i s tarso. 
[ A S D E H O Y . 
[irid 30 de junio, a las <• 
180 ms. de la mañana \ 
d e l C o n s e j o de M i -
f n e r a l J o v e l l a r h a n 
t c e r c a de l a s ú l t i m a s 
h e c h a s e n e l C o n -
l e r a l C a s s o l a , r e í a -
i p a t i b i l i d a d e n q u e 
»I P r e s i d e n t e d e l 
de l a G-uerra p a r a 
>bre l o s t é r m i n o s 
d i m i s i ó n e l C a -
i s t i l l a l a N u e v a . 
L?-lar a n u n c i ó q u e 
p e r o d e s p u é s de 
a e l S r . S a g a s t a , 
e n s u p u é f i t o , s i 
L d ó n de a b s t e n e r -
ion p r o v o c a d a por 
r t í .aes C a m p o s . E l 
q u e d e s c a n s a b a e l 
r, p a r a d i m i t i r , e r a 
ido i n d e f e n s o e n l a s 
La C á m a r a , 
i s e r v a d o r a d e l S e -
í i d o l a s p r o p o s i c i o -
so a c e r c a d e l a u -
» c h o s de i m p o r t a -
>s t r i g o s e s t r a n j e -
> d u c c i ó n de econo-
x i l lones de p e a o s 
d e l a ñ o e c o n ó m i -
rHn, 30 de junio, á (a / 
1 d é l a tarde s 
^dirigida p o r e l S r a -
no a l P r í n c i p e de 
é& a s e g u r o q u e m i s 
tf c ierzos , c o m o l o s 
t res , s e d i r i g i r á n á 
> a c i í i c a l a b o r y á 
&r l a d i c h a de 
m e b e n d i g a á 
o b t e n e r t a n a l -
jie junio, á l a i 
de la tarde. \ 
de P a n a m á 
¿ ¿ A n u e v a a l z a , 
q u e a a c a n d e n 
E l i 
para BU16^ ^ ''os^ ^0*0 í'iaYarro ba nombrado 
Y aproblen^iente ftoxiliftf ^ D Guillermo Bounet. 
cal de estaí^'10 nombramiento por la Junta S lnd i -
»e baoe púbíPorac^n» <ie orden de l a Presidencia 
97 Ha ínnin / í . P " ^ general conocimiento.—Habana, 
¿1 d e j a m o S ^ . J p Q , ^ Secretario. 
NOTIC^ VALORES. 
O R O 
D E L 
C U Ñ O E S P A Ñ O L , t 
Abritf á 234^ por 100 y 
cerré de 234 & 23414 
^or 100. 
F O N D O S P U B L I C O L 
Billetes Hipotecarios de la I» ¿e 
Cuba " 
Bonos del Tesoro (ie Puerto-Kv 
Bonos del Ayuntamiento .' 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Is la de Cuba 13 
Banco del Comercio. Almacenes 
de Regla y Ferrocarri l de la 
B a h í a 
Banco Agr íco la 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito de Santa Catal ina. 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la I s l a de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega 
c ión del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la B a h í a 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito de la Habana 
C o m p a ñ í a Españo la de Alambra-
do de Gas 
C o m p a ñ í a Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Compañía E s p a ñ o l a d o Alumbrado 
de Gas de Matanzae 
Compañía de Gas Hispan o-Ame-
ricana C o n s o l i d a d a , , . . . . , , . . . . 
n.»mt)vyií«. »!« Oftmiwo» rio niorro 
de la Habana. 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanil la. . , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Yi l lac lara 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Caibarién á Saucti- Spír i tns . . 
C o m p a ñ í a del Ferrocarri l del Oeste 
Compañía del Ferrocarri l Urbano 
Ferrocarri l del Cobre . , 
Ferrocarri l de Cuba 
Refinería de Cárdenas. . 
Ingenio "Central R e d e n c i ó n " . . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.. 
C o m p a ñ í a de Hielo 
Ferrocarri l de Guantánamo 
Compradores. lm* 
102i á 106 V 
88 á 40 V 
& 14! 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la I s la de Cuba 
C é d u l a s Hipotecarias al C p . g i n -
terés anual 
Id. de lo? Almácenéa de Sta. C a -
tal'na con el 6 p § interés anual. 
Bonos de la Compañía de Gao 
Hispano-American.t Consolida-
da 
80 á o D 
94 á 8 D 
62i á 51 D 
29 á í!7 o 
4í á 25 ^ 
57 & 56 | D 
63 | á 53i D 
6 á 5 0 
13J á 18i P 
9 á 8 i D 
2 M 4 P 
4 D á par 
86 á 85 
12 á 10 
20 á 8 D 
99 á 60 D 
Hah.na . 30 <1* Innio de l í 
bis 
ññ E S P E S A H , 
Julio 9 Nioeto: L l r e í p o o l y esoalaa. 
2 Antonio L ó p e z : Veracruz y escalas. 
. . S City of A l e j a n d r í a : Nueva-York . 
\ . . 4 Manhattan: Veracrus y escalas, 
4 Catalán: Liverpool y escalas. 
*. 4 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
5 Habana: Santander y escalas. 
§ Manuela: St. Thoraas y escalas. 
5 ííiiijrsya: Nuevs i fork. ' 
<}. Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
v Panamá: Nueva Y o i k . 
12 Gaditano. Liverpool y escalas 
MP 13 Hvgo: Liverpool y escalas. 
15 Raiuón de Herrera: S a n t h ó m s s y escalas. 
H 20 Ardal^gorm: tHasfioisr, 
ra 23 u . V i l l «verde : Puerto-Rico y etoaltl . 
SALDHÁbí. 
Julio 8 C i t y o f Alexímdrla: Veracruz y esoalfti. 
- 4 M é x i c o : Nuovn Y o r k . 
5 Antonio L ó p e z : Santander y escalas. 
5 Karau.sT,: Jtiver* tors. . 
, . 5 Saint GsTmain: Veraoruz. 
7 Manhattan; N u e v a - Y o T ¿ 
10 Manuela: St. Thomas v esosJiu. 
10 Miguel M . de Pinillos: Barcelona y escalas. 
„ 12 Niu/ara; ^usvs. Y o r k . 
12 Criatóbül Co lón: Barcelona y escalas. 
20 R a m ó n de Herrera: St. Thomas y escalas. 
B u q u e s q u e s e b a n d e s p a c h a d o . 
P f j a Cienfuegos y C a b a vap. esp. B r e m t ñ a , capi tán 
Olagaivel, por W ü l y Hnos.: de tráns i to . 
——Nnevr.-York vap. amer. Santiago, cap. AUen, 
por Hidalgo y Comp.: con 244 bocoyes y 50 cajas 
, a z ú - a r ; 2,270 tercios tabaco; 2 015 375 tabacos; 
6,688 kilos picadura y efectos. 
—-^-Puerto-Rico y escalas vapor-correo esp. M . L . 
I Vil laverde, c » p . L ó p e z , por M . Calvo y Comp.: 
ron 176,566 cpjetillas cigarros y efectos. 
— P r o g r e s o y Veracruz vapor-correo esp. Cata luña, 
cap. Jauregnízar . por M . Calvo y Comp.: con 
j 1,700 tabacos; 163711 cajetillas cigarros y efectos, 
- ¿ — C a y o - H u e s o y Tampa vap. amer. Mascot.te, c a -
» pi tán H a ü l o n , por Lawton y Hnos.: con 89 tercios 
^ tabaco' y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
P a r a Canarias boa. esp. María L u i s a , cap. Ortega, 
por Aiitonio Serpa. 
Barcelona, v í a Matanzas, berg. esp. Soberano 
I I I , cao. Isern, por F a b r a y Comp 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o » . 
A z ú c a r b o c o y e s . . . . . . . . . . . . . 244 
A z ú c a r c ^ j a s . . . . . . . . 50 
Tabaco tercios 2.359 
Tabacos torcidos 2.017.875 
Cajetillas cigarros 840.277 
Picadura kilos 6.686 
S A L . — A b u n d a n todas las clases y con regalar de-
manda. Se cotiza de 12 á 14 rs. fan., s e g ú n clase. 
S A L C H I C H O N . — E l de A r l é s escasea y se cotiza á 
4 i rs. E l de Lyon se cotiza á 7 rs. libra. 
S A R D I N A S . — B u e n a s existencias de las enlatas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: a n -
choas y sardinas de 2 | á 2 | reales, y en tabales, de 18 
á 20 reales. 
S E B O . — R e g u l a r e s existencias y demanda reducida 
se detalla á $5 qtl. 
S I D R A . — L a de Asturias se cotiza de $ t i & $5 caja. 
1 L a de pera se detalla moderadamente á $9 caja de 48 
I medias botellas. 
S U S T A N C I A S . — N o abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $ 6 i los pescados y á $7 las sustancias 
según marca y clase. 
T A B A C O B R E V A . — R e g u l a r e s existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 a $27 qtl., s e g ú n clase y 
marca. 
T A S A J O . — S e detalla de 14^ á 15 reales arroba. 
T O C I N E T A , — E s c a s e a y encuentra buena deman-
da, cot izándose á $16 qtl. 
V E L A S . — B u e n a s existencias de las nacionales. C o -
tizamos á $7 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
V I N A G R E . — C o t i z a m o s el del país de 10 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
V I N O S E C O . — C o t i z a m o s este á $5J octavo de pipa. 
V I N O D U L C E . — C o t i z a m o s las existencias a" $5i 
el déc imo de pipa. 
V I N O T I N T O . — S e han hecho algunas operaciones, 
cot izándose de $42 á $45 pipa, s egún clase y marca. 
C^* l í o s precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no te. advierta In contrario. 
c o r r i d a s e l d i a 2 8 
de j u n i o . 
A z ú c a r cajas. 50 
Azúcar s a c o s . . . . . . . . 372 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . . 8 i S 
Tabacos torcidos 2.00R.275 
Cajetillas cigarros 249.447 
Picadura kilos 6.6 86 
Aguardiente bocoyes 110 
Venias efectuadas hoy 30 de junio. 
150 sacos café corriente , $ lRf qtl. 
112 id. id. id $ l 9 J q t l . 
73 id. id. bueno $19 i qtl. 
850 id. harina Pa lmira Rdo. 
500 id. ¿ i . F Abascal $10J uno. 
200 i de pipas vino Ale l la Balaguer. . $49 pipa. 
FO i de pii'as vino Ale l la V . y Qiial l $5Q pipa. 
100 tercerolas'manteca I m p e r i a l . . . , , . $1S | qtl. 
75 id id. L a P a l o m a . . , - $ l ? i qtl. 
75 id. id. L e ó n $ i 3 i qtl. 
1150 docenas escobas L a Industrial, de 14 rs. á $5 d; 
500 qnintalei cebollas Islas , flor...... 24 rs. qtl. 
400 quesos Patagrás $23 qtl. 
252 p cas heno del Norte de 200 l i b . . Rdo . 
15 tercero'&s jamones W e s t f a l í a . . . . $23^ qtl. 
800 cajas fideos L a Salud $5^ las 4 o. 
200 id. vermouth Torino $8 i csja . 
800 id latas de 23 y 21 libras aceito 
Balaguer 24 rs. ar. 
200 cajas latas de 9 y 10 libras aceite 
Balaguer 25 rs. ar. 
20 tercerola» jamones m e l o c o t ó n . . . . $24 qtl. 
G O L E T A " L U I S I T A " , P A T R O N B I 8 B A L 
Recibe carga desde hoy por B a t a b a n ó para Cien-
fuegos, Tanas y Trinidad. Informarán Oficios 84. 
8146 5-29 
P A R A G I B A B A 
goleta Jaanita. Saldrá & la mayor brevedad: recibe 
carga por el muelle de Paula: imoondrán Oficios 98, 
ó abordo ÍU patrón, M A T I A S A L E M A Ñ Y . 
796') 8 26 
P a r a C a n a r i a s . 
L a barca española M a r í a L u i s a , su capitán don 
J u a n Ortega, saldrá á fines del presente mes: admite 
carga á flete y pasajeros, y se despacha en la calle de 
San Ignacio número 84, por Antonio Serpa. 
C n . 903 25-12 J u 
P U E R T O DIS J a A H A B A H A * 
E N T R A D A S . 
Día 29: 
D e yiladelfta en 24 di ÍS. berg amer. Charles Pnvis , 
pap, Sma l , trip, 9, tons 622: oon c a i b ó i , á B a -
rrios y Comp 
Montevideo en W CÍÍS, bca. esp. Pedro Gusi , c a -
pi tán P a g é s , trip. 15, tons. 509: con tasajo, á 
Cano y Comp. 
D í a 30: 
D e Tampft y Cayo-Hueso en 1^ días, m p . americano 
Masootte, cap. Haulon, tri\,. 35, tuns. 520: con 
efflCtCB, a Xianfom j IIi»i»o. , 
Barcelona y Tcrrevi*!» tn 6a díaB, beig. español 
Guadalquivir, cap Morales, trip. 11, tons. S i l : 
con efectos, á .Tañó, Pascual y Comp. 
Barcelona en 82 dias berg gol. esp: María, cap. 
Carrau , trip 13, ton. 622, con carga general, á 
Palotls y P?. 
S A L I D A S . 
D í a 29: 
P a r a Cienfuegos vap. esp. B r e m e ñ ' , cap. Olagaivel. 
D l i 80: 
Para C a j o Haeso y Tampa vap amer. Mascotte, ca -
pitán Haalo". 
Progreto y V e r a c a z vapor esp. Cataluña, cap. 
Juaregaizar. 
Puerto- Rico y escalas vapor esp. M . L . Vi l laver-
de, cap. L ó p t z . 
Naeva-York vap. amer. City of Atlanta, capitán 
Burley. 
M o T i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
D e T A M P A y C A Y O H U E S O , en el vap. ameri 
Ciño Mascotte: 
Sres D . l 'omirgo G a r d a L o y o l a — R a m ó n Gaerra 
—Angel R e g u e i j * ü a - r - D i e g o J . Clsneros—Miguel 
Az i ía Mari» , señora y 3 niño»—Aurelio Rabio—Teo-
doro Trebello P é r e z é hija—Francisco Salazar Mena 
— J o s é R . Ví-ldés y 2 hVjas—Valentín O r d e ñ a Orter» 
—Mariano Guerra Morales—Natividad R o d r í g u e z - r 
Fl.ranee E . Alvarez y 3 n i ñ o s — R a m ó n Sánchez 
Aguirre—Abe"ardo P d o l y - Rhfael Hernández Flores 
— D o m i n g o Vi l l smi l P é r e z — M u r í a B r u n a Seneno 
—Santos Saárez y niño—Ge<-mSn M a t a — T r i n i d a d 
Alvarez Navarro—Toin FrAnolsco R o d i í g a e z Palo-
nino—Julián de la Rosa Torres y 1 niño—Ricardo 
iantacanero—Federico O- Pietoroa—M inuel ü . F e r -
¿ c i d e z — D o m i n g o Vildostegoi—EyaiUto L ó p e z P é -
S A L I E R O N 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vap. ame-
ricano Mascotte: 
Sre». D . J o s é Garc í i Montes—Jo é J . P e l l ó n y 
Caste l lanos—José de J e t ú s Kovira—Mariana Martí 
nez—l[-?rí» G i l Aguiar y C u r o m i ñ a — R a m ó n K ' bollo 
y Floree—Rafael Lorfido y G o n z i l e z — C á r m e n Mon-
tero M&nínez é h i ja—Joaé Abad Femenias—Juliana 
Cabera M ntero y 2 n iñas—Merced Córdova Libtigv j j 
2 hijas—Pedro V a l d é n v C ó r d o v a — C a t a l i t a líern**» 
dez—Panla Laverón V á z q u e z — V e o a u c i o Alonso 
vuelta—Vicente M. Marquet t e—Pranc i sü 
Medero^—Antonia Castañeda dé. 
Garcí.i iJornra,—Irene Kod 
Eliaabefth p a n m o r e — B " 
seph E c s y — J o a é Soti 
ría Josefa Soto 
lipa Gjme7i 
leni l la-a 
hit 
REVISTA DE IMPORTACION. 
R a b a n a , 80 de j u n i o de 1888. 
Con buenas existencias en general de todos los 
art ículos , los precios siguen rigiendo sostenidos, y co-
tizamos como aa verá más adelante: 
A C E I T E DE O L I V A S . — B u e n a s ex i s íanoias de 
esta gr^sa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de 28 y 24 libras de 21J á 24f reales, y á 25 reales las 
de 10 v9 libra», 
A C E I T E R E F I N O . — R e g u l a r e s existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
csya de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
c ión de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E M A N I . — E s c a s e a y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á. 8 rs. nominal. 
A C E I T E D E C A R B O N . — S e detalla el refinado en 
el país de á 25, 28 y 27 cts. ga lón , s egún cabida. L a 
luz brillante y luz Habana, de $2 | á $3 caja de 2 l a -
tas, se^ún cabida. 
A C E I T U N A S . — R e g u l a r e s existencias. Cotizamos 
de 5 á 5} rs. cuñete 4e las manzanillas y de las gor-
dales. 
AFREOSfO.—§in existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4i quintal en billetes y 
nómina lmente oí americano. 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . — R e g u l a r existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4é en cajas " 
$5 garrafón marcas corrientes. 
A N I S A D O . — B u e n a s existencias y sin peí 
tizamos nóminalmente . 
AJOS.—Algunhs existencias di 
Cotizamos de 1 á 3i ,-3. mancm 
el canasto. 
A L C A P A R R A S . — ^ . 
corta solicitud. Cotizamc'i 
AliMENDi*Acs.—üort! 
cias, que cotizamos á $18 
A L P I S T E . — S e detai: 
á $5 quintal, 
A L M I D O N . — E l de. 
da, cotizándose á 12 n 
A R E N C O N E S . 
demanda. Cotizaim 
A Ñ I L . — A b u n d ; 
moa el francés á $| 
A R R O Z . — d 
rrientes á Iroei 
Hay buenas e, 




cotizamos í $¡ 
AVELLA: 
mos á $7 quid 
ATUN.— 
solicitud. Cot| 
A Z A ^ R A 
corrientes; el 
el compueoto 
B A C A L ' A 
de Nórucgi 
goza de alg 
qtl.; robalo 
C A L A M . 
3ue alcanza] elatas en 




C E B O 
en B i B t 
C A F E - -
este gran' 
to-Rico d| 







N e w - T o r k H a v a n a and Mexioan 
m a l í s team sMp Une» 
P a r a M e w - l T o r k 
saldrá directamente el sábado 7 de julio, & las 4 de la 
tarde, el vapor correo americano 
MANHATTAN, 
c a p i t á n S t e v s n s . 
Admite carga para todas partes y pasteros. 
D e m á s pormenores, impondrán sus consignatarlos, 
Obrapía 25, H I D A L G O Y C O M P . 
I 27 312-1 E 
Compañía General Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
P a r a Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puwio sobre el 6 de julio el 
L I N E A D E VAPORES 
D E 
inillos, Saenzy 
P A R A 
Santandeir , 
C e r n ñ a , 
V i g o , 
O&áiss, 
M á l a g a , 
V a l e n c i a y 
B a r c e l o n a . 
baldrá Jljammto él 10 de julio á las 4 de 
la tarde el nuevo y acreditado vapor trasat-
lántico de 4,500 toneladas. 
MIGUEL 51. PINILLOS 
üüpitán D. J m n B t a . Gorordo, 
Construido bajo la inspeeolón del Lloyd 
Inglés, olaslfioado 100 A 1, máquina de tri-
ple expansión, espaciosas y lujosas cámaras 
con todaa las comodidades apetecibles para 
el pasaje. 
Admite carga y pasajeros, á nrecios muy 
reducidos. 
Para más detalles informarán Ofloios 19, 
BUR consignatarios. Sucesores de C. GK Saens 
y Of, Sociedad en comandita. 
O 913 21d-14 21ft-14jD 
Tampa (Florida) 
Cayo-Haeao, 
P l a & t eteamehlp Z . l s e . 
Ü&orl; S e a R e n t e . 
P A ^ A T A M P A (TVLOXrDA.) 
C O N B S O A L A S N O A Y O - H Ü S f l O , 
Los hermosos 7 rfipldos vapsrM de «sta IIBM 
C a F i t a n M e S a y . 
S T . « E R M A Í M , 
c a p i t á n L E B O E I 7 F . 
Admite carga á flete j pasajeros. 
Se advierte & los señorea importadores que las mer-
cancías de EVanoia importadas por estos vapores, p a -
gan iguales derechos que importadas por p a o e l l é n es-
pañol . Tarifas muy reducidas con conocunientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Franc ia . 
L o s señores empleados 7 militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta linea. 
D o más pormenores impondrán Amargura 5. 
Conaignatarios, B E I D A T . M O N T ' B O S 7 C P . 
8100 alO-26 dlO-27 
AVISO. 
E l vapor americano City of Alexandtit saldrá para 
P r o g r e J ^ ¿ * m p e i li3. Frontera, Taspan , Tampico y 
.rtes 3 dn {alio á las 4 de la tarda. 














C a p i t á n B a n l e n . 
Saldrán á la una de la tardo. 
H a r á a los vínjas en el órdan ligniento: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles Junio 
M A K C O T T S , cap. Manlon. Sábado „ 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles M 
M A S C O T T E . cap. Hanlon, Sábado 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miérco les „ 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 
M A S C O T T E . cap, Hanlon, Sábado 
E n Tampa hacen c o n e x i ó n oon el South F lor ida 
Bailvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes e s tán 
en combinación con los de las otras empresas A m e r i -
canas do ióirocarril , proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A B A R T F O B D . J A K C S O N V I L L S , 8 A » 
A G U S T I N , S A V A N N A H , C H A E L B S T O N , W I L -
M I N Q T O R . W A S H I N G T O N , B A L T l k O B B . 
F H I L A D 3 L F H I A N K W - Y O B k , B O S T O N . A T -
L A N T A , N Ü B V A O R L B A N S . k o B I L A , S A N 
L U I S , O H X C A G O , D K T B O I T 
7 todas las ciudades importantes do los Bs ta d o s - U n i -
dos, como también por el rfo de San J u a n de Sanford 
á Jacl:sonville y puntos Intermedios, 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en oono-
vión con las l íneas Anonor, Canard. Franoesa , G u i ó n 
Inman, Norddeutsoher L loyd . 8. 8. C 9 , H a m b u r g -
Amerioan, Paket C ? , M o n ^ a h y State, desde N u e v a -
York para los principales puertos de E u r o p a . 
Tambiáa h* eetableoido l a l ínea papeletas de pasa-
je de ida 7 vuelta á Nueva Y o r k por $ 90 oro ameri -
cano, que során facilitadas en la casa oonsignataria. 
L o s día« de salida de vapor no «e despachan pasajes 
después de las once de la mañana . 
E s indispensable para la admdsicWn de pasaje la 
Sresontaoión de un certiaoado de ac l imatac ión expe-ido por el DT. D- M , Murgoss. Obispo 28, 
L a ccrreupondencla se renibirá ú n i c a m e n t e en la 
Administración General de Correos. 
D e más pomenoces Impondrán sus oonslgnatarlos. 
Mercaderes 3», L A W T O N H B B M A N O S . 
"¿ahagon, Asrentti del Kste. 261 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s do fiierre 
de l a S a b a n a . 
ARRENDAMIENTO DB LOCALES PARA. CANTINAS. 
Vencidos los contratos de arrendamiento de los lo-
cales destinados á cantinas en las estaciones de G ü U 
nes 7 de S a n L u i s (Matanzas) 7 debiendo celebrarse 
otros, por t é r m i n o de un a ñ o , se admiten proposición 
nes en pliego cerrado, hasta e l s á b a d o 7 del corriente 
á las 2 de l a tarde. 
L o que se avisa a l p ú b l i c o para que los que deseen 
hacer proposiciones ocurran á la Secretar ía de esta 
Admin i s t rac ión , con el objeto de entesarze de las con* 
dicioDes del arrendamiento. 
Vi l lanueva 19 du jul io de 1888 .—El Administrador 
General . A . de X i m e n o . C n 885 4-1 
Primera Compañía de Vapores 
de la Bahía de la Habana. 
L a Direc t iva de esta C o m p a ñ í a en se s ión de hoy luí 
acordado se convoque á los Sres. accionistas para ce -
lebrar J u n t a general extraordinaria el dia 2 del p r ó -
ximo mes de ju l io , á las dos de l a tarde, 7 en los bajo» 
de l a casa cade de C u b a n. S i , esquina á L a m p a r i l l a . 
E l objeto de dicha r e u n i ó n es e l de proceder & l a 
e l e c c i ó n de Administrador de l a E m p r e s a , con l a a d -
vertencia de que se l l e v a r á á efecto e l acto sea c u a l 
fuere el n ú m e r o de Sres . accionistas que concurra, a l 
tenor de lo que p r e c e p t ú a e l ar t í cu lo 12 del R e g l a -
mento. 
H B b a n a J u n i o 2 6 d e l 8 8 8 . — E l Secretario, M i g u e l S , 
J a c o b s e n . 8189 4-28 
B anco Hispano Colonial de Barcelona 
D e l e g a c i ó n e n l a I s l a d e C u b a 
Venciendo en 19 de ju l io p r ó x i m o el c u p ó n n ú m e r o 
8 de los Bil letes Hipotecarlos de l a I s l a de C u b a , eml* 
s ión de 1886, se p r o c e d e r á á su pago desde el e x p r e -
sado dia, de 8 á 10 de l a m a ñ a n a . 
E l pago, tanto de los cupones vencidos, como d a 
los Billetes amortizados en el 89 sorteo, ae e f e c t u a r á 
Sresentando los interesados los valores a c o m p a ñ a d o * e dob'e factura talonaria que se fac i l i tará gratis en 
esta D e l e g a c i ó n . 
L a s horas de pago serán de 8 á 10 de l a m a ñ a n a 
desde el 19 al 19 de jul io y trascurrido este plazo á laa 
mismas horas de los lunes y martes de cada semana; 
e x c e p c i ó n heoba siempre día los dias de correo para l a 
P e n í n s u l a . — J u n i o 26 de 1888 — L o s Delegados, M . 
Calvo y O*, Oficios 28. C 967 15-27jn 
COMISION LIQUIDADORA DB L A CAJA DB AHORROS, 
DESCUENTOS Y DEPOSITOS D E L A HABANA. 
D o n N i c o l á s V á r e l a y Dopioo, h a participado el 
e x t r a v í o del certificado de d e p ó t i t o con i n t e r é s en oro 
n ú m e r o 66,480 y el certificado de d e p ó s i t o oon interóa 
en billetes n ú m e r o 66,479, y solicita se le provea de 
duplicado. L o que se anuncia por este medio d u r a n -
te quince dias, á fin de que si alguno se considera con 
derecho á los d e p ó s i t o s de referencia, ocurra á m a n i -
festarlo en las oficinas de l a L i q u i d a c i ó n , O ' B e i l l v 
n ú m e r o 25, en la inteligencia de que, ai en dicno t é r -
mino no se presenta r e c l a m a c i ó n alguna, se e x p e d i r á 
el duplicado, quedando las certificaciones primitiva* 
nulas y de n i n g ú n va lor .—Habana , abri l 20 de 1888.— 
E l Secretario, I g n a c i o R e m i r e s . 
8037 15-27 Jn 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Snr, 
A V I S O * 
L a goleta Vo luntar io suspende sus vloámt, 7 en s a 
lugar l l evará la carga para l a Co loma el vapor Zier-
s u n d i , saliendo los lunes de B a t a b a n ó d e s p u é s de l a 
llegada del tren de pasajeros que sale de V i l l a n u e v a 
á las 2 7 50 de la tarde, regresando de la Coloma loa 
martes á las 6 de la tarde, («maneoiendo los m i é r c o l o a 
en B a t a b a n ó , oon el objeto do que los s e ñ o r e s pasaje-
ros tengan dos comunicaciones semanales. Y para 
más comodidad de estos, s e r á n conducidos al bajo por 
el Taporoito Fomento. 
Habana, junio 25 de 1888 .—El Administrador. 
C n 961 8-26 
COSSOLAT GE 1 SAL DE FBANCB. 
Teniente Rey esquina á Prado. 
L e s personnes dont les noms sulvent son ¡uriées da 
se présenter á la Chasoellerie du Consulat G é n e r a l 
pour affaires qui les concernent. 
Arnoult (Sime, n é e Sol ve) 
Amadla (Eugene) 
Borel (Jean Baptiate) 
Blesson (Sime ) 
Bodin (Jean Baptiste) 
Benturas (Mlle. A n n a Marcet de) 
Blandin (Henri) 
Beillas (Jean) 
Beheity (Domingo et Marcel \ 
Bel ler (Kdonard) 
Bordes (Jean) 
Biscaycaquo ( F i e r r o ; 
Chenot (Georges) 
Carrero (Char le») 
Cbassaiug )Mr ) 
Céres ( T i m o t h é e ) 
Coo (Micht l P iorre ) 
tarde. S 
í e m u n i a 7 e l 
v e r á n e l d i a 1 8 
i s s r s s m * e n t r a n t e e n u n p u e r t o d e l 
B á l t i e e í . 
Madrid, 30 de junio, á l a s } 
G y 15 ms. de la tarde, s 
S n l a s e s i ó n d e l S e n a d o d e laoy, q u e 
laa s i d o m u y a g i t a d a , s e d i r i g i e r o n 
p r e g u n t a s a l G r o b i e r n © p o r l o s ge-
n e r a l e s M a r t i n e z C a m p o s y P r i m o 
d e R i v e r a s o b r e l a s r e f o r m a s d e 
g u e r r a . E l g e n e r a l F x i m o d e R i v e -
r a d i j o q u e p e r t u r b a b a n a l e j é r c i t o . 
E l g e n e r a l M a r t í n e z C a m p o s n o e s -
t á c o n f o r m e c o n q u e l o s s a r g e n t o s 
n o p u e d a n a s c e n d e r á o f i c i a l e s . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e m i 
n i s t r o s , 8 r . S a g a s t a , c o n t e s t ó q.ue 
e l G - o b i e r n o e s t á d e c i d i d o á p l a n 
t e a r p o r d e c r e t o s a l g u n a s de l a s r e 
f o r m a s i n d i c a d a s . -
U n s e n a d o r h a p r e g u n t a d o a l G-o-
b i e r n o e n l a s e s i ó n d e b o y s i t i e n e 
n o t i c i a de q u e p i e n s a d i m i t i r s u c a r -
go e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o S u p r e -
m o d e l a Q u e r r á , g e n e r a l J o v e l l a r . 
E l S r . S a g a s t a , P r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o de m i n i s t r o s , m a n i f e s t ó q u e 
n a d a l e c o n s t a b a d e u n a m a n e r a ofi-
c i a l , g u a r d a n d o s i l e n c i o e l S r . J o v e -
l l a r , q u e s e b a i l a b a p r e s e n t e ; p e r o 
s e g ú n s e d i c e , i n s i s t e e n s u d i m i -
s i ó n . 
E l S e n a d o c e l e b r a r á s e s i ó n m a ñ a -
n a , t a r d e y n o c h e . C r é e s e q u e e l l u -
n e s p r ó x i m o , 2 d e j u l i o , s e l e e i á 
e n l a s C o r t e s e l d e c r e t o s u s p e n -
d i e n d o l a s s e s i o n e s . 
L a s e s i ó n d e b o y e n e l C o n g r e s o 
b a c a r e c i d o d e i n t e r é s . 
Fracaso. 
Podrán ser oonooldoa por muchos los 
antecedentes de la que so il^ma disidencia 
de l a F n l ó n Constitucional; pero segura-
mente no son conocidos con exactitud por 
el cologa que usa eee nombre. Decírnoslo, 
porque en la narración de los hechos in-
curre en tales errores, en su número de 
hoy, que deberíamos decir, aun empleando 
una frase vulgar, que no encuentra en ella 
desperdicio la veotifloación. No intenta-
mos analizar ese trabajo, ni presentar si-
quiera, frente á las aseveraciones del órga-
no oficial de 1» Directiva, las nuestras, que 
se consignarán oportunamente, apoyándo -
las en pHLeba documental que desvanezca 
toda duda acerca de lo ocurrido en estos 
úl t imos días , en esa labor & que con tanta 
fe y tan buen deseo se consagraron nues-
tros amigos; aunque haya resultado de sus 
esfuerzos tan sólo un desengaño más, y en 
realidad, el que hemos de calificar de fra-
caso de las reotae intenciones y de los no-
bles propósitos de unión, el cual constituye 
el triunfo de la intransigencia y del espíri-
tu de guerra que parece querer entroni-
zarse en el seno de nuestra agrupación po-
l í t ica, merced á la s istemática reeistencia 
opuesta por algunos contra toda idea de 
paz y de concil iación entre elementos her-
manos, unidos por la conformidad en los 
mismos principios y por la aspiración á los 
procederes indicados por la lógica, para 
realizar los fines del partido. Vamos, pues, 
á examinar las bases fundamentales en que 
descansa la contradicción á nuestro empe-
ñ o , promet iéndonos patentizar que lo inad-
misible es lo que ha resultado, que lo ab-
surdo é inaceptable es aquello que se pre-
tende presentar comoso luo lón propia de 
biera, por templo, a l poder el partido oon-
rvador. tCuándo hemos atribuido esa no-
tando radicalismo & nuestro programa? 
^ c u á n d o hemos asegurado que estaremos 
en oposición con los partidos conservadores 
que puedan obtener la confianza de la Co-
rona y de las Córtesf Véase con cuánto 
fandamento dejamos dicho que el periódico 
que nos ataca, desconoce en absoluto los 
antecedentes del1 movimiento actual. 
A l ver escritas estas cosas, a l ver cómo 
se trata de confundir y falsear el sentido 
de nuestras aspiraciones, nos afirmamos más 
en la convicción de que las circunstancias 
no variaron en lo que respecta & la aplica 
ción de las doctrinas, con el nombramiento 
de la Directiva en 18 de abril del año pró-
ximo pasado. 
Tampoco variaron en la cuestión de pro 
cederos, puesto qae estos han continuado 
s iéndolos mismos. Nosotros decíamos en 
el Manifiesto que en medio de la lastimosa 
y difícil situación por la que atraviesa el 
país, no se advertía en la dirección del par-
tido el empeño que fuera natural para bus 
car un remedio á nuestroü males, como si 
fuera cosa de mayor monta entretener los 
ooloa que permite la impasibilidad con que 
aqníílloe se cuntemplan, en herir la inlolati 
va del cuerpo electoral Ahí están los su 
ceses ocurridos en el sexto distrito, com 
probando qae el mal signo y qae no se ha 
pretendido corarle. 
¿Códuo pnede tampoco deolrso, tratándo-
se de hechos U n recientes, que de repente 
y s in qae náda lo Justificara, Insertó el DÍA 
RIO el Manifiesto á que ya varias veces he-
mos aludido? Su lectura basta para con 
vencer de lo motivado de esa publicación 
que no fué un acto imprevisto. 
¿Cómo puede afirmarse que para deettuir 
el efecto que los titnladcs reformistas pu 
diéramos prodaclr en daño del país con el 
DIAKIO, se acordó la fon dación del perió 
dioo titulado L a Unión Contitucionall E s 
de todos sabido que precisamente en la se 
alón de la Directiva donde se daba cuenta 
de una digna y mesurada proposición de la 
so puesta disidencia, en el sentido de pro 
vocar conferencias para llegar á un avenl 
miento, se acordó fandar eee periódico, ex 
tr&ña contestación á proposiciones de paz y 
de conciliación. 
¿Cómo so dice que el DIARIO ha oontl 
uñado la guerra, á pesar de celebrarse esas 
conferencias? Todos saben qae Jamás he 
moa calificado de añejo ni extemporáneo el 
recurso de acudir al noble sentimiento de 
la patria, porque si algún calificativo de 
ese género usamos, fué para combatir su 
abaso y la extemporánea invooaoiÓD de tan 
sagrado nombre, y saben también qae nos 
hemos defendido pero no hemos atacado. 
¿Cómo se afirma que se dieron pasos pa-
ra llegar á un arreglo, cuando nos encon-
trábamos maltrechos y desconcertados en 
la polémica sostenida con el colega, si este 
no había nacido á la vida de la publicidad, 
cuando esos intentos de paz se iniciaron? 
Hasta aquí hemos de contestar hoy á los 
ataques del colega oficial, reservando para 
otra ocasión la historia de las conferencias 
para el aven'a\lento. Baste asegurar aho-
ra que tan exacta como en todo lo anterior, 
aparece su narracióa, que oportanamente 
rectificarán quienes están llamados á hacer-
lo, es á saber, loa que en aquellas coeferen 
cias intervinieron. 
Solamente nos reata lamentar el frácaao 
ieales intenci 
Sobre Londr¿a á 60 div. £100,000 de 20* 
á 2U pg prrnio. 
Sobre los Jletaaos-Unldoa á 3 dpr. $250 
mil de í ) | á 10 | Idem. 
Comercio, Banqueros. 
P^nlnaula legan plaza 
' y cantidad, 60 ¿27.., 2 6 3 
I d e m , i d . id. 8 d i v . . . . 8 & 4 
L ó n d r e s , 60 d/v • 2 0 i á 21 
E . Unidos, 60 d ; T . . . 8| á 9i 
4 & 5 p g P . 
5 á 6 p g P . 
2 1 i á 2 H p g P . 
SÍ & n PS P. 
m & m p g p . 
el á-ej p g p . 
7 & 7 i p g p . 
5 J á 5S p g P . 
I d e m S d j T . . . . . . . . . . 9; á 10 
P a r í s , 60 d^T 02 á 6$ 
I d « m 3 d 2 T Bl & 61 
Hamburso, 6 0 d i T . . . 4J á 5¿ 
Metálico.—E\ Importado desde 1? de ene-
ro hasta la fecha asciende á $5 252 919 con-
tra $2.412,019 en Igual fecha del año ante-
rior, lo que arroja una diferencia á favor del 
actual de $2.840,900. 
L o exportado asciendo á $417, 606 hasta 
la!fecha actual, contra $1259,366 en Igual 
época anterior y arroja una diferencia de 
menos, que asciende á $841,760. 
Tabacos.—La exportación en la semana 
actual ha sido: 2,024 tercios en rama, 
2.448,657 tabacos torcidos: 121,450 cajeti-
llas de cigarros y 6,757 kilos de pica-
dura; en lo que va de año se han expor 
tado 71,530 tercios en rama: 88 305,704 ta 
bacos torcidos; 13 487,669 cajetillas deci 
garres v 184,493 kilos de picadura; con-
tra 70,568: 75 068,085: 9 849,348 y 106,274 
kilos de picadura, exportados en la misma 
época del año pasado. 
Miel de pnrga.—Sin existencias para em 
bar car y las pocas existencias son para el 
conpnmo local. 
Miel de o&ejas—-Moderada demanda y 
buei'as existencias en primeras manos, los 
^reoloe rigen más firmes á 2 reales ga 
•on. 
Aguardiente.—Con motivo de haber dia 
mlnui-u» l« aomanda y aumentado las exis 
tencias, loa precios han declinado á $26 oí 
ya, por 21 grados en casco d* castañ»'; $31 
id. por Id. en id. de roble; $39 id por 30 
errados en el último envase y el alcohol de 
42 id. á $58 id. id 
Alcohol español.—Continúa solicitado el 
que se elabora on el central "San Lino," 
y cotizamos á $95 en pipotes de 173 galo 
nes y $3i en garrafones de 4} galones. 
Cera—Con mejor demanda, cotizamos; 
clase inferior de $16 á 18 onlnta); id. recm 
lar, de $19 á 20 Id., id. buena de $21 á 22; y 
la blanca de $30 á 36 id. según clase. 
Fletes — E \ mercado continúa completa-
mente paralizado y ios precios no han tenl-
vatlación. 
Ley de Presupuestos. 
E n el Gobierno General se ha recibido 
hoy, sábado, el siguiente telegrama del 
Ministerio de Ultramar: 
E l Ministro de Ultramar al ( 
General.—Habana. 
Gaceta domingo primero publicará ley 
presupuestos Cuba 88-89, fijando gastos lí 
quidos veinticinco millones quinientos se 
tonta y siete mil setecientos dos pesos diez 
y ocho centavos: Ingresos 25 millones seis-
cientos once mil doscientos diez y siete pe-
sos cincuenta cts.; contribución territorial, 
Industrial, timbre, sin alteración. Ferroca 
rriles 5 por 100 utilidades aunque oompa 
ñías sean sociedades anónimas. Nota final 
partida 614 arancel se entenderá cuando 
se refiera á toda máquina ó aparato com-
pleto no accesorio ni piezas sueltas; no se 
permite consignar á la orden ningún bulto 
de tejidoe: la partida 535 y 36 petróleos pa-
garán 50 por 100 recargo: el tabaco en ra-
ma, producción nacional, pagará por kilo-
gramo pesos 0 28, 0.48 y 0>64; según co-
lumna á la Importación on Cuba: partida 
268 arancel pagará escudos [0 063, 0125, 
0.107 y 0 223, según columna: el impuesto 
sobre bebidas adeudará según escala apro-
bado Congreso, dictámen remitido Inten 
dente 19 de mayo; pero el vino ordinario 
rojo ó blanco 2 i centavos litro: impuesto 
carga descarga se satisfará por importado-
res ó exportadores un peso por cada mil 
küógramos. 
Publique V. E . lo anterior. OacePt do-
mingo 1? aclaraciones aumento derechos 
bebidas, petróleos, tabaco, materias explo-
sivas, carga, descarga, sólo se exigirá á 
mercanoíaa conducidas buques cuya salida 
puerto origen sea posterior 30 actual: qae 
da snbf iiítente proüibicióu de introducir ta-
baco elaborado en esa Isla Disponga Y . E-, 
no se hagan pagos por cuenta nuevo presa -
puesto hasta qoe tenga conocimiento del 
pormenor del mismo que salió correo^" 
A todos funeionarioa hasta jef 
ministrad ó a Ia se reduce sobres, 
zón de real fuerte, menos álos 
tualidad es menor. 
Las modlfioaMones perso^ 
guientes, las cuales dará V 
to inmediatamente düdarj 
nombrando con carácter 
on veniente si 
correo: 
tan provooBJSPf esultaáo trabaja en fa^or 
d é l a obra benéfica que ha acogido bajo su 
patrocinio, ha logrado últ imamente algu-
nas Importantes donaciones que han de re-
dundar en beneficio de la oíase por cuyo 
alivio trabaja. L a s dignas y respetables 
Sraa. Presidenta y Vlce-Presldenta han re-
cibido de los Sres. Lobé y C% dueños de la 
acreditada droguería ' ' L a Central", dos 
cajas con los efectos que más adelante se 
detallan, acompañadas de la siguiente ex-
presiva carta: 
Habana, 28 de junio de 1888. 
Sras. Presidenta y Vice-Presidenta de la 
Sociedad Protectora de los Niños. 
Muy señoras nuestras: Correspondemos 
á la solicitud de Vda. en demanda de me-
dicamentos y artículos para curación con 
el benéfico fin de distribuir socorro á las 
necesidades cuyo amparo ofrece tan benéfi-
ca y caritativa institución, remitiéndoles, 
Ubre de gastos, 2 cajas con los medicamen-
tos y específicos que juzgamos propios y 
necesarios para la curación de las enfer-
medades y dolencias frecuentes en la niñez, 
congratulándonos de poder contribuir á tan 
laudable propósito y la atenta solicitud de 
ustedes. 
Adjuntamos relación de los artículos re* 
mitidos. 
Tenemos el honor de ofrecer á Vds. 
nuestra dístjngulda consideración y B , S. P. 
Lo lé y O* 
E l contenido de las expesadas cajas es el 
siguiente: 
12 frascos á 1 onza bálsamo Guatemala. 
12 id. Id. tintura árnica. 
12 carterltas tafetán de tres colores. 
1 paquete de 1 Ib algodón absorbente. 
1 botella bálsamo Peichler. 
1 id. jarabe ipecacuana. 
1 id. extracto saturno. 
1 id. agua sedativa. 
6 frascos aceite bacalao Gllle, 4 esq. 
1 lata Id. Id. blanco. 
1 botella emulsión de aceite de bacalao. 
1 pomo de 4 onzas percloruro dé hierro. 
1 botella vino de quina stple. 
1 id. id. id. ferrglnoso. 
1 Id. Id. carne y hierro. 
2 onzas yodoformo 
4 pomos jarabe codelna Berthe. 
2 potes ungüento Bonelly. 
1 libra maná canelón. 
4 pomos agua azahar. 
4 onzas tintura yodo. 
1 botella rob de mora. 
1 id. jarabe de tolú. 
Il2 rollo esparadrapo. 
1[2 id. hilas inglesas. 
1 paquetes hilas para mechas. « 
1 id. id. comunes, 1 Ib. 
1 libra cltrato magnesia. 
1 Id. bicarbonato de soda. 
1(2 libra éter sulfúrico. 
Ií2 Id. amoniaco. 
3 frascos aceite de bacalao L a Central. 
2 Id. Id. Id. cresotado Fournler. 
2 id. id. id. Berthe, 
2 Id. Id. id. Aróla. 
I pomo id. id alemán. 
2t2 frascos Id. Id. Münch. 
3 id. id. id. ferruginoso Grimault. 
1 pomo id. id. Barclav. 
1 id. id Id. y quina Grimault. 
2 frascos Id. Id. Hogg. 
1 pomo jarabe quina Grimault. 
1 id. id. B. de Buisson. 
Blain. 
Gillermond. 
del Dr. Rublo. 
Dnsait, 




hip. cal Churchlll. 
id. soda id. 
id. hierro id. 
id. soda Grimauld. 
1 bot. vino Segnin. 
212 id. Id. quina ferruginosa Grimault. 
2,2 id. id. quina Lubarraque. 
6 id, id. Defresne. 
4 id. Id- Id. pancreático. 
4 id. id. Araud. 
12 id. id, Dusart. 
2 id. id. Boillni. 
1 id. id. San Rafael. 
3 Id. id. ferruginosa Grimault. 
1 id. id. Leconra. 
1 l l . id. Lhapoteaat. 
1 id id. Oilan Htnry. 
2 Id. id, Baing. 
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ñas, habiendo naoldo 8 en el mismo perío-
do, resultando una diferencia en contra do 
la población do 12 Individuos. 
—Nuestro querido amigo y correligiona-
rio, el Sr- D . Emilio Alvarez Prlda, Conse-
jero de Administración, nos manifiesta su 
deseo, al que con gusto accedemos, de de-
sautorizar con la publicación de estas lineas 
toda gestión que en su nombre se haga, 
para con cualquiera de sus muchas y respe-
tables relaciones, en el sentido de apoyar ó 
recomendar las pretensiones de alguien que 
Intente aprovecharse de dichas relaciones, 
con el fin de llevar á cabo propósitos de lu-
cro, á los que es, como no puede menos 
de ser, completamente extraño. E l Sr. A l -
varez Prlda no ha autorizado ni autorizará 
nunca esa clase de recomendaciones. 
— E l Orden de Calbarlén dice que ha cau-
sado profunda pena en aquella jurisdicción 
el fallecimiento, ocurrido en la Habana el 
21 del actual, de D . Joeé Carbó, dueño del 
ingenio "Santa Catalina," y comandante 
primer jefe del escuadrón de caballería vo-
luntarlos de Yaguajay. 
—Ha solicitado el retiro del servicio, el 
capitán de fragata D. Josá Lobo. E n su 
virtud, ascenderíin: á dicho empleo, don 
Emilio Hedigsr; á teniente de navio de pri-
mera clase, D. Juan Usera; y á teniente de 
navio, D . Leopoldo Perlgnat. 
— E l vapor Cristóbal Colón, que proce-
dente de Barcelona y escalas, entró en 
puertoel jueves último, viene á la consig-
nación de los Sres. C . Blanch y C? y no de 
los Sres. C. G. Sauz y Ca, como equivoca-
damente se publicó. 
—Según telegrama del Gobierno Civil 
de Santa Clara, una gran avenida del r;o 
Bélico inundó en la tarde de ayer, viernes, 
una pequeña parte de dicha ciudad, acu-
diendo á prestar sus auxilios la guardia 
civil, poliíía, voluntarios y bomberos. No 
ban ocurrido desgracias personales y los 
daños causados son Insignificantes. 
— E l número de pasajeros que han llega-
do á Barcelona durante la estancia de la 
real familia, asciende á 151,054, sin contar 
los de los pueblos de los alrededores. Por 
los ferrocarriles de Barcelona á Tarrago-
na y Francia llegaron 106 355 psraonas; 
por la lineas del Norte 37.171; por la de 
San Joan de las Abadesas 7828, y en los 
vapores de Mallorca y Mahón 2,700. 
- E n la Administración Lucai de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
30 de junio, lo siguiente: 
Importación o . . . « . , - . 5 29 355 08 
Exportación . 3,920 37 
Navegación • • •« 587 64 
Depósito Mercantil 323 -76 
Impuesto sobre toneladas.. . . 302-40 
Impuesto sobre bebidas . . . . . . 5,146 93 
10 por 100 sobre p a s a j e . . . . . . 45 47 
Cabotaje 55 37 
3 p g sobre carga 961 82 
Multa» 181-47 
Total 40,890-33 
CORSEO N A C I O N A L , 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos hoy periódicos de Madrid 
cuatro días más recientes que los que tenía-
mos por la misma vía, ó sea hasta el 14 del 
actual. He aquí sus principales noticias: 
Del 11. 
Se ha hablado ayer mucho de la acti-
tud política del señor Martos en el dia pre-
sente. 
Con dos palabras la podemos definir au-
torizadamente. 
E l Sr. Martos no deaea otra cosa sino 
que nadie le produzca dificultades al je/e 
del partido liberal, Sr. Sagasta. X 
Ni más ni menos piensa el actual presi-
dente del Congreso. 
—Algunos periódicos han r e c a í d o un 
rumor preguntando cuál serla la ^erte que 
le» cabria á las reformas militares proyec-
tadas, entre tanto anuncio de modificacio-
nes de gobierno. y 
L a suerte del partido liberal, porque el 
partido liberal y su jefeJt&n declarado que 
son una parte esencí^Kde su programa de 
gobierno. 
—Acertamos al anunciar en nneetra edi-
ción de provincias de ayer, en conaonancia 
con lo que diglmos en la de anoche, que no 
resultaría nada de extraordinario del con-
sejo do ministros, del cual esperaban una 
gran crisis profunda, la mayoría de nues-
tros hombres políticos y la casi totalidad 
de la prensa. 
A las nueve y media empezó el consejo, 
y á las dos y coarto de la madrugada aban-
donaban !a Presidencia loa primeros que se 
retiraron, que fueron loa Sres. Alonso Mar-
tínez, Moret y Pnlgcerver. 
Advertíase ea el semblante do todos los 
consejeros de la Corona, que se habla man-
tenido una disensión empoñaia en las cues-
tiones puestas oobre el tapete, s i e n d o la 
principal de ellaa i¿. i l a D m d a cueatíón CteOT-
eola M¿> fcíuos O a m ^ í S. 
Sí naesoros infomes son exactos, no hu-
bo absoluta conformidad de opiniones res 
pecto á la solución que ha de darse á aque 
íla, y por lo mismo se convino en someter 
el asunto á informe del Consejo Supremo 
de la Guerra. 
OpÚAcse á ello el general Cassola, fun-
dándose en que su prestigio se quebranta-
ba ai someter su conduota á la aproba-
ción de un cuerpo conatlcutlvo; pero se ape 
ló á su patriotismo para que no creara 
dlflcultadna á la mancha política del go 
ble'no, y cedió al fiu á lo qoe se le pedía 
por razones de alta conveniencia guberna 
mental. 
Cnneeguido el aplazamiento de la reso-
lución que ha de recaer en el asunto prí 
mordia! que preocupa al gobierno, no era 
fácil preeentaise difleultadea serias ningu-
na otra cuestión de Interés palpitante. 
Es de presumir que u n í parte del conse-
jo se consagró á ponerse de acuerdo los 
miolfitroa acerca de las deolaraolones que 
ttarán en los cuerpos oolegleladorea, al ser 
Interpelados. 
E l presidente del Consejo y los ministros 
de la Gobernación y de la Gcierra, perma-
necieron reunidos en la Preside3ola hasta 
las tres y cuarto de la madrugad», hora en 
que había ón dicho centro oficial gran nú 
mero de periodistas y agentes de Bolsa, an 
sioaos de reconocer los acuerdos del Conse 
);>. Estos, excepto el de que pase á dicta-
men del Supremo de Guerra la ouesción de 
derecho del conflicto pendiente de solución, 
son desoonocidofi á la hora en que escribi-
mos estas líneas (cnatro de la madrugad?.) 
pues les minlutrofl guardaron profunda ra 
gerva sobre les demás extremos que fueran 
l|rjeto da delibaración en tan prolongado 
gejo. 
y por la mañana dará cuenta de ellos 
á S. M la reina. 
interpelación del Sanado 
los que aparece 
conocer 
iletros 
Las preguntas del Sr. ijutelia, muy eon 
cretas é intencionadas en contra del eeñor 
ministro de la Guerra. 
E l genaral Martínez Campos, tan pronto 
como contestó al Sr. Bstella y empezó el Sr. 
Bosoh á apoyar su proposición, abandonó el 
salón de sesiones y á poco el palacio del Se 
nado. 
Las Impresiones son todas favorablea al 
gobierno. 
Hay quien afirma qae el Sr. Bosch plan 
teó mal la cuestión, porque debió dirigirse 
al ministro de la Guerra; pero de todas 
suertas, el hecho es que el gobierno ha con-
aeguido un nuevo y verdadero triunfo con 
las declaraciones de su presidente y el a-
plazamlento del debate y de la crisis, por 
más que haya quien afirme que esta tendrá 
que plantearse después de terminados los 
presupuestos de Ultramar, lo cual no cree-
mos; antes nos parece más lógico y proba-
ble que no se suscite, en el oaeo de que e-
xista, así como el debate que realmente ha 
de precederla, hasta después de los proyec-
tos económicos de la Península. 
E s más, algún personaje de la situación 
cree que de promoverse nuevamente el de-
bate en el Congreso ó en el Senado antes de 
lo dicho, no dará tampoco resultado. 
Se ha comentado también el silencio 
guardado por algunos personajes políticos, 
y sobre todo por determinados generales, 
que se anunció hablarían al ser aludidos, y 
que no lo han hecho, sin duda para no pres-
tarse á los propósitos que envolvían las alu-
siones. 
—Antea de partir la corte de Valencia 
para Madrid, entregó el señor conde de Se-
púlveda, por disposición de S. M. la Reina; 
al cardenal Monescllo, 20,000 pesetas para 
limosnas; 5.000 al alcalde para análogas a-
tenclones; 5,000 al capitán general para la 
baja servidumbre que tuvo en Palacio en 
los días que permaneció en él la familia real 
y 6,000 para un plus á las tropas. 
- L a proposición presentada por el se-
ñor Boach y Fustigaras en el Senado, dice 
asi: 
" E l senador que suscribe tiene el honor 
de proponer al Senado se sirva declarar, que/ 
el estricto cumplimiento de las ordenanza/ 
generales del ejército. Interpretadas cavo 
lo ha heoho el capitán general del dispto 
de Castilla la Nueva, constituye uno d* los 
primeros deberes de' las autorldado^nilli-
tares y una de las raás firmes garandas de 
las instituciones. / 
—Ayer tarde, después de los dfbates del 
Congreso y del Senado, han conferencia-
do los Sres. Sagasta, Martos y Romero 
Robledo, con el objeto de proponer al 
Congreso que se celebren salones por la 
noche para el debate politl^J que el señor 
Romero Robledo desea plantear. E n efec-
to, se propondrá mañana al Congreso que 
acuerde celebrar seaióp pasado mañana, 
miércoles, á las nueve y media de la no-
che, para que el ?r. Romero Robledo 
plantee el debate político que se ha anun-
ciado. 
— E l juicio general de las oposiciones so-
bre la sesión d l̂ Senado, celebrada ayer 
tarde, era el de considerarla como un mal 
paso dado pô  los adversarios reformistas 
del gobieriyr. Se ha comentado también la 
declaración del general Martínez Campos 
afirmando que no tenía conocimiento de lo 
que ib^/á suceder, ni tenía nada hablado 
con lo* que lo procuraban. 
- j í a tarde política parecía envuelta en 
las/Reblas más densas al comenzar las se-
eU-nes del Congreso y del Senado y ha con-
oraido con una paz y una tranquilidad Ines-
perada para todos los adversarlos del 
gobierno, pero purista por los que desa-
pasionadamente seguían el cureo da los 
sucesos. 
En el Congreso, y entre los mlnistftria-
lee, han producido muy buen efecto las pa 
trlóticas reservas del general Cassola y del 
general Martínez Campea mostradas en el 
Sanado, negándose á perturbar la mai oh . 
de las leyes económicas que son tan urgen 
tes, con actos y con palabras que en su día 
puedan ve-ir. Y se ha elogiado mucho 
también que hayan Inspirado su conducta 
en las las levantadas declaraciones del pre-
sidente del gobierno 
rticuiado de la ley de los pi tisu 
puess ido Cuba hay presentadas on el Se 
nado drías enmiendas. 
Ln&?ea. García Tuñón, Bea, Armiñá»» 
conde e Galarza y Fernández de Casf e 
suscrito una al art. 3? proponiendo (ue 
seandeuenta del Tesoro los gasto de 
reoaudolón, los de las rectificación^1 de 
los amlaramlentos ó padrones y /bs de 
oomproaclónde las reclamaciones (fr agra-
vios, cando estos resulten justlfiap'* 
— L sesión del Senado de ayer,/* de ju 
nlo, stabrló á las tres, bajo la pncidencia 
del se 3r marqués de la Habana. 
E l óñor conde de GALAEZA ornsumló el 
terse turno en contra de la tonalidad del 
prespuesto de ingresos de la/ela de Cu-
ba. 
Ebrador se extendió en oo/íslderaclones 




sobrf la tributación en la 
terf nó haciendo observad 
la etitud y del porvenir d 
poLicoa. / 
í señor ANGOLOTI justó»* los esfuerzos 
de js^gobiemos que se hapr sucedido para 
disilnulr en lo posible 1* circulación de 
bll'tes en Cuba; oonaag^ ^ la política al-
gai)S períodos dando (ymo única bandera 
pai; los partidos pej/nsulares ó insulares 
el eígrandeclmlento/' la patria, concluyó 
expnlendo los inco^ementes que ofrece-
ríailos ecusumoa f» la Isla. 
K s e ñ o r ^ i E M i f Í N dló gran importancia 
á lí cuestión e c o ^ I c a y dijo que era pre-
cist ahogar on 0 b a la nota de Independen-
cia 
Manifestó f̂ e había peleado por la inte-
grilad de lypatría y que seguirla haciendo 
lo Mismo,/ declaró que loa dlsonraos pro-
nu:ciad(/en el Parlamento español en sen 
tid( ar^fromlsta exagerado, avivaron la 
nBrrieo#'to en Cuba. 
H saftoiconde de TEJADA recabó para 
olpíS2?tto;onservador los éxitos políiicos 
eiii OKOI" ^disertó extensamente combatlan-
¿ d A autoomía hasta en lo puramente ad-
ipínistratw). 
E l Sr. .KGOLOTi hizo notar que con mo-
tivo del (abata de los presupuestos se tra-
taban enil fondo los-más árduoa problemas 
politicosm Cuba alargando más y más la 
discueióí 
E l Sr.jonde de TEJADA justificó su dis-
curso enlista de que las reformas políticas 
en Cubaban atribuidas al partido liberal 
y de las ;ravea deolaracioneu autonomistas 
hechas ¡n el curso del debate. 
E l Sr. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ dijo que el 
estado eclal de Cuba anterior al 68 llevaba 
en sí el ermen de la guerra separatista, 
cuyo exmen se Impone al legislador para 
que loa lechos no ee repitan, dando satis 
facción & las aspiraciones de la gran Antl' 
lia. 
Procl.mó de nuevo sus acetrinas antojo-
mistas, m separatistae, y lopUió q u i l a s 
colonianouando tienen vasto territory y eo 
verificar en ellas las evoluciones de/>mpe-
netraclíu de las razas, tienden natiral men-
te á oomtltulr tina nueva fanítfia/dyo des-
tino es dstlnro del de la madre/rtrla. 
Hay, Ojd, que no mermar r Cúbalos 
derecho políticos, porque s^0* se cae en 
abatimkjato ó se viene á / * desespera 
clón. 
E l Sr. GARCÍA T U Ñ Ó N / ^ r v i e n e en el 
debate para contrarresta/108 0eJ0S, Pe8I 
mistas del Sr. Fernándof González al ocu-
parse de la maldita gu^a de pnba, que le 
llevan á desear p a r a / gíaG AntlUa ó au-
tonomía ó separaciór , , 
E l Sr. A K M I M N / , COA FRABOA DO 
mucha energía ia^Jeraclon6a autonomis-
tas y quelleven/'Qba conceptea extravia-
d0El Sr. coucT0 TBJAIDA dijo que la au 
tonomia es ¡^PAJaolón y la guerra y que 
no r e o o r d a f c 6 ^ ^ má8 ft}lif Pa™ Cu-
ba que laA5Br6ndlda 6Iltre la8 ^chaa 
El sJFERNXNDEZ GONZÁLEZ declaró 
and el/rtl<io aTltonolni8ta anudará sin pe-
aimla/ 7 Paoíñoamente á toda obra de 
rí,e(> facl6i:i» libertad y justicia, opbnlén-
^ / i t á o u l o a insuperablea al aeparatismo. 
. Sr. ORTIZ DE PINEDO defendiójá Mo-
<ÍS Lemus, atacado por el Sr. Arnnñán. 
o s n p o - ^ l ^ ^ ^ ^ ^ M o r a ^ e m u s 
niendo infringida la ley orgánica de 





Ríos, ha quedado tan reducida en sus 
canees después d é l a s firmes y razón 
demostraciones dal Sr. A-lonso Mari" 
que para hacerla de más 8lgniflcacj¿ 
fué preciso al Sr. Sllvela consumir 
guudo turno, abordar la cuestión^, 
y usar de todas sus armas de c c ^ p 
ra herir de alguna manera al gr^ j0 « 
lo tentó al efecto, con una f t ^ ^ L 
líplca, contra el elemento d ^ f ^ J d6 
la mayoría, abrir diferencia;at¿e ^ 8 
dencias que representa 9 ^ ' i f . I rL*« 
que encauza el ministro Í . L ^ Í i 
5a, y descargó sobre V í n t f í n i nfrHHn 
Oa." ra«oa ^ ^ r B a e n t e ^ antiguo partido 
radical todas sua ir» diciendo que go • 
bepaba como castf 4» Dios contra los 
pecadores ajenos. 
E l S;'. Moret 'nteató a l Sr. Sllvela 
con todos los tono de su elocuencia y con 
toda ta habilídai-iel polemista consuma 
do. Se dtfindló ^clarando que el partido 
conservador viv'Por la razón de afianzar 
aminto la demoróla establecía; y tuvo a 
rranqtjes tan aceros, elogios tan justos, 
conceptos y e^UBiasmos tan bien sentidos 
para el Sr. Al^80 Martínez, en quien ve el 
ministro de ataio el principal colabora-
dor de todo i08 éxitos y de todaa laa re-
formas del '^tldo liberal,» que el ministro 
de Gracia • Justicia pudo creerse y se oree 
ñe seguroi» caimanera defendido y con 
eiderado Jr los demócratas de la mayoría, 
como no Jodia catarlo más ni mejor por sua 
propioa migoa. 
Ei d^ate acabó con un dlscurio del se 
ñor Gf niz*> deapojando de carácter poli-
tlón » banquete del Ratiro 
Y a iQterpelacióu sin que produjera el 
ardinlento que pudo esperarse. 
-Anoche se aseguraba en un círculo po 
liti o qae no sólo no había existido hasta 
ab>ra Inteligencia política de ningún géne-
roentre los reformistas y el general Martí 
n'Z Campos, sino que esa Inteligencia no 
etfía hacedera en el porvenir. 
—Dice anoche un colega que el general 
Martínez Campos al retirarse ayer tarde á 
laa cuatro del Senado, manifestó al Sr. Sa-
gasta que se encontraba en el banco azul, 
que Insistía en la dimiaíóa de la capitanía 
general de eete distrito que tiene presenta-
da. 
E i general Campos sagúí) nuestros auto 
riz ados iafo'-mes, dirigió al retirarse del Se 
nado solamente palabras da afectuosa con-
sideración, que fueron contestadas en el 
mismo sentido por el Sr. Presidente del 
Consejo de mloiatros. 
Y no pasó máa. 
— E l alto tribunal que ha de dictaminar 
en el aanoto que hoy excita la curisidael 
pública, el Conaijo Supremo de Guerra y 
karína,efitá oonsutnldo del modo siguiente: 
Presidenta: Exorno Sr. D. Juaquín Jove 
llar. 
pales: Excmos. Sres D. JJSÓ Chacón, 
Araos, D. M*uuel Rodríguez, 
a , T i Romualdo C eapo, 
£> Eduardo Suanoes, 
Victoriano 
Se ha señalado para el día 2& del co-
rriente la vista en Juicio oral de la ¿ansa se-
guida contra nuestro compañero en i S u p r e n -
sa Sr. Arana, director de E l Liberal} 
la publicación en este diario de un arttei 
cuyo epígrafe era: '«La dimisión de J-
regente." 
E l representante de la ley coi^ 
el artículo mencix^do es COT 
delito de injurias á S. ívi c 
ción á la rebelión, y sollcltr 
Sr. Arana la pena de cuatrc( 
ses y un día de prisión y mn 
setas, en el primer caso, ó 
y un día de arresto en el gegi] 
Dece^moa la completa 
nuestro compañero en la prel 
—Hoy terminará en ul Soil 
slón dal presupuesto de Cub j 
tan algunas rectificaciones d] 
y se cree que en las seccione 1 
cusión 
Al articulado de la ley 
míen das. 
— L a sesión del Congreso 
dedicado en su mayor partf 
del presupuesto de la Guer^ 
A primera hora se ha a. 
puesta del Sr. Martos y 
preguntas hechas por el S¿ 
do acema de la cuestión a 
taoto preocupa la atenQlój 
que hoy por la noche se ¿1 
ra tratar de este asunto 
Aunque el Sr. Romero 
rado que una sesión bastai 
to, el Congreso ha acordad 
las necesarias para esp^ 
bate. 
—Ayer se ha dicho en el 
general Martínez Campeo h;j 
carta al presidente del g >bu] 
dolo su deseo de resignar e l 
capitanía general de Madrid,^ 
.L% noticia es cierta. 
—También en el salón 
del Senado se ha corrido al 
válidó el rumor de que el 
Campos había reiterado suj 
propósito de realgoar el ni 
gundo cabo, ai no le era 
admitida, en vista de lo cu?] 
eeptado y aparecería en la 
Se explicaba el.hecho dicie^ 
nerai Martínez Campos aocíj 
aplazamiento del debate qn] 
promovor, pero no á que se] 
mitlrie su dimisión. 
Con tal motivo se añadía qj 
bable se planteara la crisis 
y se suspendieran las aeoion 
solución, entregándose des;j 
las conjeturas que más ha^ 
deseca. 
— L a animación de los 
del Congreso ha sido gi a j 
después de conocida la^ 
ta del general Mar tí j 
do que estaba diap^ 
marido de capi tán" 
C o n esto motivo^ 
r e u n i o n e s políticas d e I 
b., ha comentado una I 
eon las a.'guiences las not?*] 
Península llegadas por el vapor 
coite, de Tampa y Cayo-Hoeao y que 
su extensión no cupieron en &\ £%áféi 
hoy: 
L a circunstancia de haber aflrmadc 
dos los periódicos de la noche, que 
celebraría consejo de ministros hasta 
tarde, dló lugar á que llevaran anoel 
ministros cerca de dos horas reunidos 
que la Inmensa mayoría de los politice 
los periodistas se apercibieran de tan 
portante reunión. 
A lasgdoce, hora en que ya la noticia 
conocida de todos, el espacio de la calle j 
Alcalá comprendido entre el café Suizo 
palacio' do la Presidencia, estaba oompleli 
mente ocupado por numeroeoa oDrroa 00J| 
puestos de diputados, periodistas y hombi 
de negocios, en que se discutía con vlvezi 
sobre la probable aoluolóa de la orláis, que 
muchos consideraban planteada, suponlenj 
do al señor Alonso Martínez Iniciador d| 
ella. . 
Otros, por el confírarlo," •BoatenVan- _ 
consejo de ministros tenia por único objet 
aceptar la dimisión del general Martines 
Campos, convenir en los términos en quf 
había de redactarse el oportuno decreto, 
acordar, por último, la persona que ha 
sustituir en la capitanía general al dlml| 
narlo. 
Eran las dos de la madrugada ouanc 
los ministros abandonaron el palacio de' 
Presidencia. 
Abordados por los periodistas, que á dt 
ras penas podían ponerse al habla con H 
consejeros de la Corona, por la extraerá 
narla concurrencia de curiosos, se mostrs 
ron tan reservados que ni con tirabuei 
podían sacar la î notas políticas predom* 
nantes, según la frase gráfica del Sr. Moret 
E l consejo no ha terminado; la hora a-̂  
vanzada nos ha obligado á suspender el de-
bate sobre el firma propósito del genera' 
Martínez Campea de reaignar el mando 
litar del dlatrito do Castilla ia ^TrevayL- . 
tinuará en una nueva reunión que celebra-
remos eata tarde de doce y media á una 
el mlnlaterio de Estado Eato decían al uní-
sono los ministros para satisfacer la curiosij 
dad de loa repreeontantea de la prenaí 
Aquí terminaríamoa la reaeña del oonsejí 
de atenernoa exclusivamente á lavers ió i 
oficial. 
L a reserra absoluta de los ministro?' 
origen á comentarlos diveraos máa ó 
puestos en razón. 
Los informes más dignos de crédito . 
motivos para juzgar que el conaejo se pl, 
teó con la reiterada dimisión del gene*. 
Martínez Campos, resuelto á resignar he 
el mando, la cuestión política que entraña 
el seno del gabinete. 
Cnatro % a 8 de deliberaciones no fuerot* 
S ^ i * 1 ? h ^ T nfla8olacIón oonolUaS 
dora y todos los labios pronunciaban esti ^xrrf^;a 8ituaoi6a *om*  
a e g ^ ^ S ^ 
resultado del conaejS M- doí 
L a cortesía á e w £ Á I» ««««-Í.-
timo y/supremo esfuerzo para lograr noin 
cioneqí conciliadoras, ponléndoae en JueS . 
tofioaloa medioa de conseguirlo 3 
\Loa mluíatroa aallfti™ * J ' os aalieron del palacio de la 
rreciae^cia sonríentea y de buen h n m o r lT0UÍa Para d ^ i i e n t a í á loa que SSSS den\arrancar secretea políticoa á ^ g^ftl 
á nula actitud 
Del 14. 
Se ásegura quevdeade el lunes, es deol^ 
desde el día en que se planteó en eTsenadó 
la interpelación del Sr. Bosch y F u S u e 
ras, oi Sr. Sagasta tenía y ^ e i su nensa 
miento la candidatura minhterianme ía?a 
e n t o d o ^ ^ K R A T\8NE' a6^K los mejoi encerados, esta base de ministros 
Alonso Martínez y López P 
E l ministro de ia Gue 
y. si se puede conee« 
fique un punto de 
- .51 Sr. Sagasta ha pasado la noche en 
la casa. H a conferenciado coa el Sr. Maura, 
can e l Sr. Moret, con el Sr. Gr inzález, con 
el Sr. Abaecal y con cuantas peraonas so 
h a n propuesto visitarle. 
Con quienes no ha conferenciado es con 
A q u e l l o s ex-ministros más indicados pata 
f o r m a r paite del gobierno. Y esto demues 
t T & q u e no ha llegado todavía la hora de 
l l a m a r l o s . 
Nuestras impreaion^s son que no se cono-
cerá la candidatura miaisterial hasta eata 
tarde, y que todavía puede prolongaree más 
é s t a crisis. 
— E l ministro de Estado, Sr. Moret, ha 
•"paeado l a noche en la embajada alemana. 
Á'j'í ntf h a habido noticias de ia ciisis. 
E n el círculo Couservíidor se han reunido 
los ex-mlnietros da este partido. 
Creían ellos que la criíia se i ía laboriosa 
o o r l a dificultad q ie puponon de concillar 
fas opiniones económicas. 
E n casa del Sr. Martes mucha concu-
rrencia d e amigos políticos. E l presidente 
d e l Congreso bastante reservado y eln 
anunciar soluciones probables. 
L a s amigos del Sr. Alonso Martínez in-
«Istiendo e n la necesidid de afirmar la uni-
d a d del partido gobernante. 
E l Sr. Castelar ha dicho á los suyos, que, 
en s u opinión, deban Uonarse las vacantes 
q n o l a oiisia produzca, con ex-ministros, 
tfste el estado de la» cosna á la hora 
escribir estas lineas. 
ÍY. nuestra impresión, que en todo el día 
/ hoy podríi conocerse el nue/o mloísteri J. 
J Ayer t a r d e presentaron ia dimisión de 
l'.s cargos el subgecretario del ministerio de 
[ Gobernación Sr. Urz ^iz y el de la Guerra 
Le* CorfOft» 
J — A l a » tres d e la madrugada, hora en 
lúe i o s retiramos de los círculo» políticos, 
1 isesperanzados de ob eaer noticias con-
cretas sobre la Bolueíón de la crisis mioiste 
fial, s© daba por seguro en uno de ellos que 
¿07 á i a una presentaría el Sr. Sagasta á 
l . M. l a lista de los ministros que han de 
mstituir el nuevo gabinete. 
TKATBODÍ! TACÓN.—Mañana, domingo,, 
l iará nuestro gran coliseo la compañía 
leí teatro de Corvantes una variada y a-
Inactiva funoióü, en el orden sígnlen^e: 
1 ? — L a chistosa zarzuela Chateau Mar 
taux. 
2 ? — L a divertida obra denominada M á s 
\c(úe m a ñ a que Juerza 
3 ? — L a entreteaitíít revista de bailes E i 
proceso del cancán 
Pata dicha fuaolóa regirá la conelde^ab'.e 
[rebaja rie precios establecida de poco acá 
|p"»r la empresa respectiva. 
¿Qaién no se diapone a divertirse á más 
¡y icejor, gaMt.-indo poquísimo diaerof 
AIBXS D'A MIÍÍA TKKBA —Tenemos á la 
•lata el pr-'griiEpa de l a brillante fiesta qne 
«ata símpárici. eooledad ce ebra m a ñ a n a . 
d>mlngo, on en bercnoío y fresco loí?al de la 
0*lle de Niptuoo ÜJÚ aero 60. 
Consta la fanelóa oe ou* Infiera^aate pie 
a » dramática por l» Sí ceióo d^ iílcho laet! 
tito, ¡ l edos precoña»! c o n posiciones por la 
j a o o i ó n de fl a rmoo ía le la misma cooladai, 
de la aplaudid» Z s i r z a e l a EL lucero del a lh i 
4J'3yo desamo* ñ j oseará á c irg-j re^pectivi 
me-.to, 6» las Sraa. y Srltas Carmena, Co 
í o n a y P é r e z y loe> Sre3. Rjdrígnez y Mar 
(íín, terminar du la velada con on gran baile 
hasta la n:-&di ogarta. 
Dicha funotóu tlana p r objeto robaste er 
ios fondos d^) bovel ins t i tu to , y es d« es¡5e 
rar, d^daa lae ¡Mmpjtíaj qco tienen ya ad 
qilrldasentre la^ distinguidas familiar de 
eata capital, qa^ sai" belloa j i rd in í -s eaíaríiM 
mañana de bt)te í n bote. 
ÜWACVLLE P A . T A I . — L a que lleva e! 
nomore de la Salud tsa eacu^ntra en pésimo 
estaco desde la cnlzaiia B-ílaacoatn hae 
t* el término occidental de ba: r-o ce Pueblo 
Nuevoj y loa veolnoe de ayatíl tr^yeot^j, eu 
vista Je - ioee i Exorno Ayoticamlencolo ailra 
0>fi ?«fttab!e índlf^feüoía, VAU á tomar la da 
terminación de compoiierlo por ao cuant í i , 
inlsardo el ejemplo de loa da la c-He de 
Neptnno y de otras vías púb l i cas t an de« 
« i l d a d a s o"mo la qu» da origen á las pre 
Jír.eaa. No queda otro remedio. 
J^LBISIT —Ortc íó da punto 
H a d en al cóa iouo , fr<*aeo 
ITíeo de A l biso. En otre-h 
ragoífloa zarzuela l levó anit-
^an» teatro mayor concurren 
íterlor, y el d e s e m p e ñ a de la 
kmbléQ más acabadií . 
'No cabla la gente, como euaie decíree, en 
Iquel favorecido loo*!, y la o v í d ó a que ee 
'tributó á loe artistas, fué tan grande como 
oreoiria era la eoncurreocia. La Rneqaei l», 
UCamplDl, Maesanet y el ma^siro Ju l i án 
llevaron cou jaatic.a la m«-jor parte de 
esa ovación, di eeetrlULfj, de tse incompa 
rab'e éxito. 
E l público estaba verdaderamente entu-
alaamado v ae retiró mey satlfefecho al ter-
miuarae la función. 
Cien tempestados de aplaosts 
Levantó L a TmpeUai 
Con so libro Interesante, 
Ov)n eu música alo par, 
iJon aa aparato g audioso, 
Con tu onglaalldad 
Y con el muy admirable 
Desempeño que le dan. 
Los artistas clatlnguidos 
Cuyo objeto principal 
Se cifra, y b k n lo conalguen, 
¿Su oumulaoor y agradar. 
f par fio, brilla en AlbUu, 
'Leivieres La Tempestad 
T *u 1'Oponente y graudloea, 
Pero fila BUíto oaudar, 
Como la que días paa&doa 
Descargó en esta ciudad 
Truenca, rayos y centellas 
Y una lluvia torrencial, 
Mafitana, domingo, se repite L a Tempes-
Uaá f-n Alblau. Las localidades e^ossóan. 
IS^brá otro lleno. 
VINOS DK JKBEZ,—Los de la acreditada 
larwfc de Ribae, Mnfinz y Compañía son 




'a Enseñanza , 
20 añoa. 
éetura del anuncio que 
acarea del particular aparece en la sección 
correspondiente. 
TBERKNOS DKL ALMENDAEES — L a oon-
olnalón de 1» romería de SauPodco se efec-
tuará mañana, domingo, en nichos terrenos 
con juegos de pelota durante el día, y p<>r 
la noche bailes. Habrá carritos de la linea 
urbana y ómnibus para la vuelta á la cin 
dad. 
ANIM ACIÓN —Extraordinaria os la que se 
advierte entre la juventud de amboa sexos 
gara concurrir mañana, domingo, al baile 
que da en la glorieta de la Playa de Marla-
nao la redacción del semanario L a Habana 
E egante. E n nuestros últimos números he 
moa publicado pormenores de esa fiesta, 
que promete ser deliciosa 
SOBRESALIBNTB-—En los ejercicios del 
grado de Licenciado en Derecho Civil y 
Canónico, que tuvieron efecto el miércoles 
último, obtuvo la nota de sobresaliente 
nuestro tuni^n y compañero en ia prenaa 
Sr D. Mariano Ortlz, redactor del Eco M i 
litar. Lo felicitamos con tan plausible mo 
tlvo. 
PÍBDI o A.—Llamamos la atención de 
nuestros lectores hacia un anuncio qne a 
p r̂ooQ en la acechón respectiva, acerca del 
extravío de un saqulto conteniendo llaves, 
dinero y otras cosas. L a señora que lo ha 
perdido i»ide con el mayor encarecimiento 
su devolnulón. 
PoBiof A. —á las trea y media de la tarde 
de ay«f, el luapeator del 4? distrito, D R a -
món d-í Mendoza, y el celador del barrio de 
San Lázaro, D. Angel González, auxiliados 
de em eacrlblentea parMcuiares. cabo de 
O 'den Púbilc<» r úmero 678 y la pareja nú 
meroa 764 y 6^2 del míame cuerp ), sorpron-
dlon n uua reunión de 21 Individuos en la 
casa número 22 de la calle de loa Hornos, en 
loa momentos en que se verificaba la cere-
monia de un juramento de ñáñigos, logran 
do solamente la detención de 18 de ellos 
E n los qaomentos en que se llevó á efecto 
la eorpreaa, euatro de los detenidos se en-
contraban sin camisa y con signos mari-
nos de ñ á m g o i en la espalda y pecho, y los 
14 restantes tenían encima del empeine de 
an pté una cruz y cuatro óvatos, 6 sea la 
firma ó diseño del juego á que catán afi la 
dos, hailáudose aalinleme tolos elloa en ca 
miseta y fdn z«patos, á excepción de un jo-
von de 22 años qne en* h\ que iban á jura 
mentar y el cüal ae encontraba vestido todo 
de blanco y con la pechera de la camisa 
abierta Dica él parte do policía que el cuar 
to en que ss hallaban reunidos los deteni-
dos , estaba decorado con dos cortinas 
de zaraza formando una escuadra y á un 
lado se encontró una mesa en forma de al-
tar, cubierta con una cortina de damasco 
punzó, otra cortina de l>íUal clase con sig 
nos ñ i ñ i g o s Sobre la mesa faeron ocupa 
dos un oruclfljo p^qafño y á ana ladoa dos 
velas do espe? ma encendidas y colocadas en 
dos botella») una copa conteniendo aguar 
diente con un mazo de albahaca, otro má« 
de esta planta y otro de escoba amarga doa 
peiftí^s de VVBO, uno blanco y otro amarillo, 
un gü'.m largo con uba pluma en la pun 
ta fclu el 1 do Izquierdo d i a>tar ae encon 
t'aban ñnsg illos P'goUados, nna cortina en 
f'Trna de e8«;ua lra coigata da la pared }• 
detríia d« ella un tamb r grande, ai qne K-
dan el comHrw de Moc^nyo, co aignoaama 
rillue y empap.tdo CD Sa; gre, y cuyo tambor 
fué hecho pe.iazoa eo io'a moro' ntoa de la 
eorprfie» pur el jefe del juego, qoe se titula 
Acanivan A1 !alo derecho del a't 'jr hallt-
r m uua pala-g^ n» al parecer de vinagre y 
dentro de « U dos camisetas mojadas, una 
cazuela oonteidtfndo «Migre, con t>c Itunae, 
feijolt? y otras ooaaa y al rededor del 
u tar, en d«jiprCtAO y í?«f)aroIdos por "1 ene 
lo, maní, ñ^me, p!á £.n<".«') boniaptís y maíz 
unalat»* coa carbón euoetidldo y un taaubnr 
pequeño o n bovla« ^ocalaa y dnl cu d es ei 
qaw hace cao el j fó nomb ado Morua par^ 
da ¡jar los afiiiadoa ai jaegoy bucertl ju 
ra ocnto. 
Lo» déte.d loa que aon 15 blano s y tres 
parloa, como tĝ ua nn-nte l.>8 objaioa oou 
p *ao,4 y el enea'gado de la casa de veo n 
dad, duniie ae hallaban rt unldoa ios jará 
mentados, fuen n remitldts al Vivac y á 
dl-^poeición del Sr. Juez de Goardia, qutí 
laetru e la?- coireap'.indieutea dldgenelaa 
sumadlas 
—Una pareja de Orden Público presentó 
á un lodlvldoo b'an.jo en la celaduría del 
barrio de Snuta Te-ena, deapnéí de curado 
en la cas i^/ i^^í^w^v-^^grimer diitrito, 
d a carias leaionee do carácter «ue le 
fueron caneadas por una ge agua, en la caí v 
zada del Monte etquloa á Carmen. E l le 
alonado se hallaba en completo estado de 
embriaguez 
— E n el barrio de Paula tuvieron una re 
yerta des individuos bUncoa, loa cuales fne 
ron detenidos, roaultaodo ser uno de ellos 
desertor de un bwgauttn americano, surto 
en la bahía de Matanzas 
—Por amenazaa con un revólver á un In 
dlvíduo blanco, foó detenido un pardo ve 
ciño del barrio de Pueblo Noevo. 
—Detención de un pardo por eacándalo y 
f d t a a á u n a pareja oe Orden Público, de 
sarvlolo en la estación de Concha. 
-Por orden de] 8r. Juez del distrito de 
GrJadalope, se practicó un registro en «fl 
aeipóalto de cigarros L a Honradee, calle 
del Obispo, ocupándose 194 cajonea de ta 
bacos que tenían la marca E l Jn ügo, elen 
do detenido é Incomunicado el dueño del 
expresado depósito. 
—Detención de un pardo en el barrio del 
Príncipe, por robo de (un tablero de dulces 
á un vecino de la calle de Dragones. 
—Eetafa de dinero á un vecino de la ca-
lle de A guiar por un individuo blanco qne 
fué detenido. 
—Robo de dinero en una casa m n sancta 
de la calle dei Teniente Rey, á dos indivi-
duos blancos por dos morenap, que fueron 
detenidas. 
—Además, han sido reducidos á prisión 
0 individuos por sospechosos, 2 para sufrir 
arresto, 1 por orden judicial y 4 por hallar-
se circulados. 
E L QBAN ESPBOÍFIOO CONTRA. 1 0 D A S LAS 
afeo iones det hl /^lo. Sata, tal vez la más 
Seneral y agrav,^ s de todas las dolencias umanas, espe' " 
entro OBRAPIA y LAMPARU] 
M U E B L E S F Z A 2 J O B 
dado q u e e s t á n p r ó x i m a s l a s f i e s t a s de 
0 T SANTA ISABEL 
Igvm p r e s e n t e , y c o n e s t e m o t i v o h a n re forzado s u s y a r í e o s a ü i u 
e n l o s c u a l e s a b u n d a n l a e l e g a n c i a 7 l a b a r a t u r a . C o a lo que s u e l e 
r a e u n a p r e n d a p r o v e c h o s a . 
á i l á g r ó s . 
m u e b l e s de t o d a s c l a s e s . F l a n e s n u e v o s de F l e y e l 7 B o i s s s l o t F i l s , 
t r icantes de f a m a u n i v e r s a l , 
a c l a s e de p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l e » 7 p l a n o s . 
í>298. Telégrafo Borbolla Apartado 45?. 
1 Ja 
N a c i o n a l 
MnTadú su domicilio & Reine 3. 
ÎTfarmsdade» Tonéreo-nifilítioa* 7 
T« la yiel Oonpultaii de 2 á 4 
S4P 1 -.Tn 





"Se encuentra de venta en el café E l 




Hemos recibido de nuestra acreditada fábrica la 
primera remesa de calzado dirigida por nuestro socio 
J O A Q U I N , 
G r L i A . D S T O N S , 
(horma inglesa) t a c ó n muy bftjo, ancho y largo, tene-
mo< v'tpatos, botines y borcegafes negros, amarillos y 
de charo!. 
F A R ^ E L I , , 
(horma Inglesa) estos son con borones de abrochar, 
d í t a c ó n muy bajo, ancho y largo, puntera estrecha; 
tenemoH de beosrro y de charol (primera remesa) 
P a r a sefioras, grandes novedades eu Polonesas, A m e -
lia* y zapatos, todo de nuestra f bjrioa, dist ingnién 
doie'el zapato G R A N M G u L modelo tomado de 
los que usaba la B K N N A T I , son de mucho gusto eu 
corte y bordadof, 
Nuestras clase» y precios no admiten competencia. 
Pirts, Oardona y 0' 
Grremio de t i e n d a s de T e j i d o s c o n 
S a s t r e r í a y C a m i s t i í a . 
E n cumplimionto de )o qne previene el K g1 amen-
to, se cita por «oto medio 4 los señorea hiduetnalea del 
gr«mio . para ía j ..ntaque tendrá lugar el iaeyes cin-
co del entrante á las sit te de la noche en loi aalones 
d <1 OUHIUO BspaQol, en la qne se dará or.enta del »epar-
timiento de la cor>tribncióa corret ponditntd al ejerci-
cio de 1>8*Í y 18 9. 
Hab*na. imio 30 de 1888.—El S índico , J u a n A n -
tonio Ca»l iUo. C 981 P 4-1 
C R O N I C A ÜFXIGTOSA. 
D I A 1 D E J U L I O . 
L a Prec ios í s ima Sangre de Naestro Señor Jesucris -
to, y aun ü a s t p y san S e c u u á k o , mártires , y santa 
Leonor 
h 'S adm'rab'es prodigios que se dignó obrar el í o -
dopodoroso por medio de san Casto y san Sacondmo 
para confas ión del Gentilismo, en tiempo que el im • 
pío Diode-iano susci tó contra la Iirlesia una de las 
más sangrinntas persecuciones que padecieron lus fió-
le', hicieron cé lebres la memoria de estos dos Ilustres 
mirtires, los cua es ganaron la corona deseada el 1? 
de i alio, per los años 306 
Recogidos sus cuerpo» por Ion fíales, faeron sepal-
Udos eu Siamesa, ciudad de Campania, que fue el 
lugar de su glorioso co nbate, según señala el mart i -
rologio romano. 
D í a 2. 
L a Visitaoióa de Nuestra Señora á su prima santa 
Isabel 
F I E S T A S E L L U N E S T M A R T E S . 
H i t c u i i ¡ s ' , e m n e i . — E u lu'.'stedrai ia ue Tercia , á 
la-» 84. T «n Im» d«niáB tplnulnii la» de noatnmhr* 
iglesia de Ntra. Sra del Pilar 
E i domingo próx imo 1? de ja l lo , á las t.neve de la 
mañnna, tendrá lugar una "olemne fioata dedicada á la 
Paríoima C o n c e p c i ó n de M irla Santíi-ima, á expensas 
de una 6»fiora devota. E l eprmón lo pronunciará t i 
Rvdo. Padre C J o n g s do las iCscuelss H a s . 
Sa suplica á los ñc ies asistan á tan piadoso actos. 
811« 3 29 
J Ifll 
'ADMINISTRADOR D E L O T E R I A - S N? 4, 
D E Ia C L . A S E , Gal lan© N? 59. 
Dirección:—Correoe, Manuel Orro, Ga 
llano 59.—Telégrafos, Orro- Habana.—Telé-
fono 1108 —Suouraal, San Fernando 66, 
Clet'foegoB. 
Esta casa servirá con la mayor puntua-
lidad cuantas órdenes se le dirijan de bille-
tes de Lotería. Servirá grátls telegramas y 
Lista Oficial á cuantos 15 soliciten. 
E n Gal iano 59 *Sncursal San 
Fernando 66, Cieofaegos, á 
cargo de Miguel L a m a . 
Entre loa billetes vendidos por el Admi-
nistrador de Loterías n? 32, Puerta del Sol 
6, Madrid, resultaron los siguientes nú 
meros premiados en el sorteo celebrado ei 
día 28 de Juolo de 1888. 
Números. Premios Números. Premios. 
^1010. . . . . . 3^0 12279- . -„„ , 300 
2102 800 12280—... 300 
2948 300 12313 300 
2818 300 12314 300 
3903 300 15191 300 
5716 300 16-: 32 300 
7604 300 !fi093 2000 
7605 300 16094 40000 
8916 300 16095 2000 
10194 300 17213 300 
11419 300 17509 3on 
122<i5 200CO 18418 300 
12271 300 19311 300 
12272 300 19312 300 
12273 300 19318 300 
1V274 300 21017 300 
12275 300 250O3-.- . . . 5000 
12Í76 300 25905 2300 
12277 300 25906. . . . . . 80000 
12278 300 25907 2300 
Sorteo siguiente por el sistema de I R R A 
DIA.C1ÓN para el 9 de Julio, de 20,000 bi 
á 100 pesetas, divididos en décimos á 10 pe-
setas prw-nlo mayor de 250.000 peeprn^ 
C í|80 3 30 
Iglesia de San Isidro. 
Bi día 1? de julio se celebrará la fjstividad del Smo. 
Corpus Christi, y d e s p n é i de la miaa la proces ión. E l 
sermón e«tá á cargó del Pbro D . Alfredo V.Caballero. 
Se suplica la a-Ucenefp dicho acto. 
Habana junio 28 de '888 — E l Presidente. 
81»« 4-28 
Parroquia tje Guadalupe 
Jubileo Circular. 
K! dominen próx imo termina eu e ta iglesia el san-
to Jubileo (Jirou'ar, 
A lai<8l de su 'uafi-mí nomeüsera la ti«-ta so't'mue 
á t'»da o r q u ^ a y sermón. 
Por U i»r le á la» fi, después de las ¡>reBe« se hará 
I» prnces ón . rcte'-rt dtl fiLííttilmo S i'Ta '.ento.—4 
Af (\. 8 9=1 4 58 
I M O i 
CENTRO CANARIO. 
Sección de Recrto y Adorno 
Couvenien'emi-ntd an'O'ijruriapor U Directiva, y "le 
a u«rdo ron la ^eooión L t ico Dramíti i ja , e^ta Sec-
ci m s- or ó Itb - r OIÍH f u 6 i l í . i co drr-mnt'ca. er¡ 
o Teitro- l l irc- i JaviA e! V •!« jolio vrti.idern, fírvién 
<(oles-le «nt^ad* á -os s ñores S'>cl' S el recibo det 
corrient." me». 
L s pilcos ê h .'Uti á la ve t-i en ett; Ssorttarí^, 6 
$4 bíll«t.. s, ^e 7 i 9 -lo )» lt«- ba 
fl -ban .. 2̂ 1 iie j u . o dw 1888.—El 8mr-tarto D n 
mingo Alvarez 
^ui*.—Lijv- i nertae se ebri í n á las V, y la fnii ión 
*-;.p. zari á lat 8 8 62 2-30 
A.8ü«iaci6n A* Dependi^iQtfts del Comercio 
D E L A H 4 B A K A . 
S e c r e t a r í a . 
Do o r d í u del Sr PinaiJente, se c^n^oca á Ion 8i*8. 
asociados para qne .-...IM. JI. á la Jnota g ueral «-^t.raor 
•linaria que l u h t á de ce^-br^rse ea los saloms ti» e»te 
Centro, á la» 7^ de la norh^ del domingo 1? de J alio, 
c m .>bj t» de tratar dni. o y ex'í'usiv^mwite rtel cierre 
de puortas de los Bitabli- inr.eritos en ios di tu* f^ntivos 
tSe rut ̂ a á todos lo» s e ñ e o s af ielados se sirvan 
asistir á este acto; debiemto L^oerlo provistos del re-
c b o drl mes de la fechi —EUhaua, 23 de junio de 
J 88 — Ki Secretario, M . P a n i a g i i a 
?90i 7-24 
E L S I S SELECTO W D I U S A . 
iiiioi] u m i í i 
Cniooa unportadoro» eu la Is la de Cuba, los seture. 
íauregnií;. ,r, Chirrido y C ? 'vEl N " 4." Diryirse part 
;v,didos á esto» señorea, Bioln 83 ,^ eu la Loaj> 
'•'"yí-refl, á D Sfázüno Riv^r* Mfwóude» 
•i W oté oopa y oartuoiius de 50 y 80 el*. 
En el BRAZO F U E R T E . 
Saliano trente & ia Plaza del Vapor. 
H O Y 
MASTICADO V G 1 M A B A M . 
TROO 80~7JIJ 
LOTERIA DE LA HABANA. 
R E G A L O S 
por s i s tema de i r r a d i a c i ó n . 
1, SAN RAFAEL 1. 
Pertenecen á los números cuyas terminaciones sean 
2,903 ocho billetes enteros. 
8' H dos billetes enteros. 
03 un billete entero. 
L o s tenedorea de di< h JS obsequios pnrden pasar á 
recojerios eu bilh tes de lotería para el Siguiente torteo. 
Han Rafael 1. Miguel Mnriedas. 
Cu 981 l-SOa 1=14 
SORTEO N. 1272. 
E l n, 2,803, premiado en ICO 
m i l pesos, f u é vendido por don 
J o s é Igles ias , a d m i n i s t r a c i ó n 
n. t i de p r i m a r a clase Merca-
deres ii . 153, Mi Cueva. 
8194 1 30a 4 I d 
L A M P A K I L I i A 17. Hoi-M ¿a oonsulta de 11 á 1. S s -
V. fifin i .TT> 
J o r g e Díaz; A l b e r t i a i 
ha trt.aladado s < domicilio & Oamvanario 44, esquina 
r J í n i f i ANO •• i í n ^ m s v A . 
Prado 7y, ¿i, entra Vb'foKjU» y Áriimwi. CoaaaitAí 
•«nwncioaos ^ 81 * On 9ftt 2.TTI 
i l I R P i l I X I l 
Colegio ^RCA8—San Ipacio 98 
KSTÜDIOS L I N E E S D E 2» EH8EÍÍANTA PABA. ADULTOS 
MAIORES D E 20 AÑOS. 
Queda abierta la mat t í cu la para los cursos respec-
tivo.! hiBta el dia 2 del próximo julio. 
L o que se publica por este medio para general co-
nocimiMito da los interesados. 
8217 4-1 
| TNA P R O P E S O t i A I N G L I í t í A D E L Ü J N D R E S 
\ J con iíta'.o da claofs á domicilio de idiomas, á pre-
cios módico.-), (que enseSa á hablar eu poco tiempo,) 
mús ica , «oifeo, los ram- s de instrucción en español y 
bordados. Dhigirav á Obispo 135. 
8196 4-1 
C O L E G I O A R C A S 
D e 1? y 2? Ena?fianza —San Ignacio n ú m e r o 98. 
Estudios generales do 2? Enseñansa . 
Se avisa por este msdio á l o a feSnres padres 6 en-
cargados de lo* alumnos matriculados en eitte plantel 
qaft el día 2 de julio se abrirá el curso académico de 
.888 89. 
i .o i aiunmoa deberán presentarse en el colegio á las 
7 de la mafiana del expresado día. 
8218 4-1 
f T N A S E Ñ O i í I T * P - i O F E S O R A D E P I A N O , 
K J se ofrece á dar olaaes L a misma Srita. enseña á 
pi' tar sobre t^rniopslo, raso y pafio, imitando losbor-
da iot<, v se a m roaiete á eusefiarlas ea doce leccio-
ncr. 4 domicilio a en su ca^a: precios módico*. A güi la 
n. 101 altos. 8H4 2fi-Ml 
PR o P a S O R A ittt M Ü S l O A E I Í Í IOMAS—A-dem s. da gramática, historia, re l ig 'óa , astrono-
mía literatura, g - o g r a f í í , y para comp^tnr, en fio, 
una peifeota in»tru.-cíó^ y edocac ión . Se ofrece á las 
familias do la Hubana y tus a^e Hedores. Compostela 
nú uero '?7. 8192 4-1 
MON-Slh ÜU A L F R E D BOISSIÉ 
Casi tod 'M em ( i m í i m l o s so^tienen uua couversa-
c ón en franréi — E l juicio de la prensa «obre sus 
obras de e 'señ nza se reparte gratis. Galiano 130 y 
R - c U r t l . 9134 8 29 
F H E R R A R A , 
pnfesor de li gl^s, -••í<i. dicho idioma por su método 
parti :ü!ar vráoTico y semillo. I'amb'.én da clases de 
teneduría de liiirúb, aiiimet.ca i„eící»btil, etc. Acosta 
n. H9. §08» 15-28. ín 
I T N A S E Ñ O R A Slfi O F R E C E P A R A D A R cía 
\ J ses de piano, fruncótí y bordados por roddioo pre-
cio. » tatDhi4» i! 'tóffípuUf •»o «w «asa Panla 8B 
H Montesinos 
da clases de 1" y 2? tmataanTa á domicilio: pensión 
módio i . Impoi drán Amargura 71, colegio 
7425 18-14 in 
jnstiluyen esta obra 
rBalma»eda, contiene 
rOaeao, Tabaco, C a ñ a 
Tî  N a r a n j o s , P l á t a n o , L a 
fí . Patatas , Caucho, A r r o z , 
r T a g u a , Cocotero, A bfjas, fíos-
Taní, (cacahuete) O r i a de g a l l i -
Tomas. O r i a de ganados, Veter ina-
ÜÍ'O, F l o r i c u l t u r a , Abonos, Alcoholes, 
'^amial del maestro de a z ú c a r , JTab^ioa-
Wucar, etc., oto. Tres tomos en cuarto con 
Sginas. Precio 
S 5 - 3 0 c e n t a v o s oro. 
5H pedidos á 
J j a Propaganda I l i terar ia , 
Z X J L . U E T A 2 8 
C 956 8-24 
DESMENUZADORA D E CAÑA 
tiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la caía, 
Esta máquina, que ao tiene rival, y que ea el Invento más precioso y más ,útil 
la industria azucarera, trabajando en combinación coa un buen trapiche, facilita la 
ccion dú casi la totalidad del jugo que contiene la caña. 
Tingan hacendado alcaazará ea sus flacas todas las veatajas que'pueda efperal» 
desmenuza la caña áates de molerla. 
I i A N A C I O N A L aatneata la extracción de guarapo desde 10 á 30 por 100, Begua 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela más caña, empleando menos 
presión. 
E l bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como oom-
'bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los haceadados de las desmenuzadoras que trabajan en los In-
genios de Gov. H . C. Warmoth, John Dymond, J, H. Oglesby, O. A. y P. M. Ames, John 
Crossley y Bone, Éradísh, Johasoa, Richard Millikea, L . S. Clarke, Boas y Thompson, 
n 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S H A B A N A 107 entre Teniente-Rey y Muralla, se sirven á todos 
puntos con mucha puntualidad, mucho aseo y mejor 
condimentac ión , á precios reducidís imas , arreglados 
á la s i tuación: se necesitan repartidores de buenas r e -
f íroncias . 8125 4a-29 41-29 
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Miguel 
Antonia 
Madaa de Alfonso; "Atrevido" en Bolondroú y el "Soledad" en Quantánamo, de loa 
Sres. Brooks y C* 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente & 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
C a 846 1-Jn 
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O co 
Q E SOLICITA UNA PROFESORA PARA IR 
O a l campo, que 8Qi>a música . Idiomas 6 ins trnec ión 
g*ntr,.l. Cerneo, tola 77, de 11 á 12 y de 6 A 8 de la 
noch".. }ü 91 4 1 
i j E H v > L I u l T A UNA GBNKRAIÍ C O C I M E l i A 
¡ O y tambion una criada d i mano para todo el servi -
cio de casa. Galiano 69 entre Neptuno y San Miguel. 
8177 4_i 
AT I Í N C I O M . T E N G O B U E N O S C R I A D O 8 Y iriada? de m^no, excelentes cocineros y coc iue-
ras, porreros, dependientes de café ' , fondas, trabtaja-
dores del campo, fj^one'oa, camareros y camareras 6 
pa: a acomp ñar f unidas para Europa: darán r a s ó n 
O jrapla í-7, esquina á Agua «te. 
81-5 4-1 
CO C I N E R A V O R l A D I T O . — 8 1 f i SOL.IUITA una coomera peninsular, toa de saber con petfec 
ción su oficio, es para ua matrimonio sin hijos, sueldo 
$31B y un muchacho peninsular de 12 á 13 alio» para 
crindo fie mano sueldo $'5 B Neptuoo 77, L a F i l o -
sofía Molerna. 818> 4-1 
UN J O V E N P t L N I N S Ü l M R , DKi B U E N A L l f i -tra y entendido eu contabilidad, de^ea colocarse, 
tanto en esta cipital como en otros onntos de la Is la . 
I m p o - d r l n Apartado 169. 8183 4-1 
ÜNÁSUTICUBÜEN COCINKKO Y REPOS-tern, d^sea co locac ión: cocina tanto á la española 
COÜJO á la francesa y cnanto se le pida en el arto cul i -
nario. Aguscate n 81 informarán. T a m b i é n una coci-
nera de color. 8!05 4-1 
BENEFICIOSA POPDliL 
AMORTIZACION DB LAS POLIZAS EN CiRCÜLACION. 
E l domingo 8 del próximo mes de julio, á las doce del día, tendrá efecto ei expresado 
sorteo en los salones de la Sociedad "Centro Gallego," calle do Dragones esquina á Pra-
do, el cual se verificará por E L N U E V O S I S T E M A D E I R R I D I A C I O N . Presidirá el acto 
una Comisióa elegida por los Sres. que á él coacurran. 
E l Director General, Eduardo W> de Arthur. 
8143 8-30 
- x 1 
- A . G - T J .A_ n y E I Z E N T I E I R , A . H , 
U N Y A D I J A N O S 
E L M E J O R A P E R I T I V O N A T U R A L . 
^ W I S O . 
Ciertas circunstancias conocidas de Andreas Saxie/mer, Buda 
Pest, único propiciaría del manantial Hunyadi János, le obliga}: 
á prevenir a l piíólico á fin de que no se deje sorprender cov 
F A L S I F I C A C I O N E S de dicha Agua. Para asegurarse de la 
(renuina, bastará con examinar las botellas cuyas etiquetas llevan 
el nombre de A P O L L I N A R I S C O M P A N Y , L I M I T E D . 
L O N D O N . 
Se vende en casa de s u importador 
Cuba 53. Apartado 68 . Telefono 123. 
26-17Jn 
C n 920 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano de mediana edad que sepa coser 
á mano y máquina , R e i n a 91. 
SjQÍ 4-1 
S a s o l i c i t a 
una criada de mano, blanca, que sepa coger á mano y 
á m í quina y que ter í?» quien la recomiende. Oficios 
número TI. 8 06 4 1 
EN L A C A L L E ÜH. D R A G O N E S N. 60, 8 E solicita una criada de mediana edad, que tenga 
personas qne la garanticen, par* manejar una n iña de 
• os afios y la limpieza de las habitaciones interiores de 
la casa, ^219 4-1 
M O D I S T A . 
U n a general modista y coitadora, por figurín, para 
"efioras y n iños , desea colocarse en una buena casa 
particular só lo para la costura, sea en la Habana ó 
xf-era, teniendo les mejores informes. T» jadi lo 12. 
auo 4 1 
ÜN M A T R I M O N I O F R A N C E S S O L I C I T A co lcorso en casa honratli'; 61 para criado de m a -
»>o, camaiero, portero, cobrador, mayordomo: tam-
bién paru eiiüeñar su idioma: ella para citada de mano, 
manejadora, sabe coser á mano, puede dar los mejo-
rej i i f >ro es de las casas donde ha servido: tiene p^r-
sonss que reapundan de so conducta y honradez. T e -
niente Rey número 58 y O Reil ly número 34 
8 .'03 a - l 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R , S I N P R E T E N -siones, y qne pof éa tlgo de teneduría por partida 
doble, solicita co locac ión en casa de comercio ó es-
oritoiio, bifin en e^ta ciudad ó pera el oamoo. I r f o r -
me?, San Ignacio y Sol, almai éa de loea de C«tiieo y 
P o r ñ l l a , 8 E8 4 80 
áNÜNGIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
V I L L 
l a o t e r i a d e M a d r i d 
PAGA LOS PREMIOS, MANUEL GUTIERREZ 
S A L U D N U M E R O 2 
LOUISIANA.—PAGA LOS PREMIOS MANUEL GXJTIERKEZ.—SALUD 2.—HABANA 
Vende billetes Manuel Gutiérrez;, Salud 2.—Antiguo y principal expendedor 
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l i a l i s ta oficial sa lva los errores . Se recomienda su c o n f r o n t a c i ó n . 
A P A R A T O P A R A C E L E B R A R L O S S O R T E O * POR E L S I S T E M A DE IRRADIACIÓiN. 
El Blgulente sorteo ee ha de celebrar por el filstema de Iriadiación el día 9 de julio, coasta de 20,000 billetes, á20pe3oa , con 2,003 premios, siendo el mayor de 250,000. 
Precio, á 2o pesos el entero, y el décimo á 2 pesos. 
MANUEL G U T I E R R E Z - S A L U D NUMERO 3 . 
VENDE B I L L E T E S DE TODAS LAS LOTERIAS DE LA HABANA. 
L O U I S I A N A . 
El próximo sorteo, que será también extraordinario, se celebrará el día 10 de juUo, siándo el premio mayor de $300,000; el 2? de $100,000; el 3? do $50,000 7 el 4? de $25,000. 
Precio: $20 el entere; $10 el medio; $5 el cuarto, y $1 paso el vigésimo. 
£1 dia 10 llegará la lista oñalal y se pa^aráu ea el acto sin descuento todos los premios, aproximaciones y terminales. 
Se reciben y serán blan atendida» anavaa órdenes ae todas partes, para todos los sortees del afio. 
Cn.979 ftl-30 d3 30 MANTOS GUTIÉRREZ.-^SALUD 2. 
L a HararlIIa Curativa oa el pronto remedio pora laa 
lastimaduras, chlchone"», coutuaiouog, cafnerzos Vlo-
leutos, boridaR, ó lacerneionea. Aplaca ol dolor, restaña 
la sangre, aleja la inilamacion, reduoe la hinchazón, 
y cura la herida como por encanto. 
L a Maravilla Curativa curariíviidarnonte las quemadn* 
ras, escaldaduras y quomaxou de sol, x>icadas do mos-
quitos, y do insectos. 
L a Maravilla Curativa os inapreciable para las homo, 
rrá^ias, do las narices, encías, pulmones, estómago^ 
esputos de sangro, y almorranas simples y sangrantes^ 
L a Maravilla Curativa, dá inmediato alivio ni dolor de 
tmieias, dolor do oidos, cara, hinchazón do la cara, y 
neuralgia. 
C U R A T I V A D E 
La Maravilla Curativa os «1 pronto y valioso reenrso 
para los dolores reumáticos, cojem, dolor y tesura da 
las coyunturas y piornas. 
L a Maravilla Curativa es el gran remuiio para la es-
quluoucla, y mal de garganta, siempre se(?ira, aiemprft 
oflcáz. 
L a Maravilla Curativa es de mucho valor como iuyoc« 
cion para el Catarro, Leucorrea, y demás emiuoncá) 
mucosas debilitantes. 
L a Maravilla Curativa cura Ulceras, llagas envejecidas, 
granos, uñeros, callos, sabañones, y tumores. 
L a Maravilla Curativa es excelente en los establos, par» 
heridas, rozaduras, contusiones, laceraciones, etc. 
H U NI P H R E Y S . 
ü ir De venta eu las principales boticas de la Isla. K 
Agencia y depósito general Uotlca Cosmopolitana» 
S. Itafael No. 11, Habana. 
límMwimÁm\mSMn'mmSno,3tf/' 
M A R K 
T0£NABl£CmUMERS T0 D/STIAIGUÍSHA ] 
Habiendo lleg'ado & nuestro conocimiento quo e n 
a ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta u n a 
bebida l lamada " Schiedora Schnapps," con c u y o 
nombre pudiera e n g a ñ a r e o a l p ú b l i c o t o m á n d o l o 
por nuestro tan afamado 
S C H I E D A M 
S C H N A P P S A E 0 U Í T I C 0 
I D E 
ÜD0LPH0 WOLFE, 
advertimos ¿ todos los consumidores do esto artl« 
culo que nuestros ú n i c o s ag-euttis para toda la Tala 
de Cuba son les eeflorea 
WM. L00FT & €0., 
H A B A N A . 
Y que ninguna otra casa en la I s la de Cuba tlona 
el derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
bajo el nombre de " S c l m a p p » » » "Schledam 
S c h n a p p s » » ó S c h l e d u m y*romatfo S c h n a p p s •» 
por ser nesotros los ú n i c o s fabricantes de l a bebida 
conocida en el mundo entero ha.¡o a t e nombre y que 
por consiguiente c v á l q n i e r a r ñ c v l o que se ofrezca 
bajo tvie nombre, s i n l l e v a r nues tru t i n u u ha de 
considerane como F A I . 8 1 F 1 C A D O . 
ÜDOIPHO WOLFE'S SON & CP. 
BETUN DK B I X S Y . 
K n c a j a s rt« l a t a , 
p a r a e l c a l z a d o 
u « c a b a l l e r o s . B t 
n o t a b l e i i o r «>1 
S I Í I I . L . O 1> K J ; 
N E G R O q a u 
p r o d u c e . B r i l l a 
p r o n t o , r e t i e n e e< 
m a t r e y en e l f t u l c a 
q u e c o m b i n a e t 
p u l i m e n t o ne^ro y l a p r e s e r v a c i ó n «le 1« 
p i e l . L o « s a n l o s l i m p i a b o t a » I n t e l i -
g e n t é i s 
L U S T R E R E A L 
DE BIXBlo 
E s u n b e t n n i f q n t t i a d e l ^ a « 
do y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e r 
e l c o l o r y e l b r i l l o £ todod l o e 
e f e c t o i i . d e p i e l s t r g r a f e l r» 
n e c e s i d a d d e c e p i l l o . 
T o d o C A L Z A D O D B S E » 
N O R A , q u e se b a y a v n e l t o 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l n a o , v u e l -
v o á, r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e í ; r o . No 
m a n c l i a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a du rab i l idad del 
lustre y s u a v i d a d q u e d a a l 
m a t e r i a l , n o l o I g u a l a n i n -
g ú n o t r o e n s n «•las»». 
" E l * L U S T R E R E A L ' » e n 
b o t e l l a s d e p a t e n t e d e B l x b y , ] 
c o n c o r c h o t a m b i é n d e p a -
t e n t e , ea t a n á p r o p ó s i t o , q u e ! 
s u c o n v e n i e n c i a y a s e o s e 
h a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r * D I » 
r e c e l ó n o s p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n en q u a 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r » d e b e e s t a r s i n e l L U S T R E R E A L » 6 
D E B I X B Y . 
U n i ó o s Fabr loante i : 
8 : E B M S CO.JilBY8TorlE.IL i 
V — 
F I S I C A M 
S A L U D 
L A M A S A N T I G U A D E L 
C n 974 4 28a 4 29<i 
Ge suplica á l a persona que haya encontrad 
cartera el dia 27, conteniendo 2 cédula* persona 
ont l icencia de portar arma, algunos apantes y 
m á s una m í n i m a snma de billetes de banco, la 
Inc ión de los papeles y docamentos renanciand 
dinero y cartera, doirfo se gratif icará con cuatro p 
de billetes: su d u e ñ o Morcado de T a c ó n n. 6, café 
4 Hermanos. 8115 l a - 2 8 
Conoor-
4-30 
POR L A C A L L E D E SAÍÍ MIGUEL., cena hasta Oaliano, se h a extraviado un sa 
Sargento: l a persona que lo entregue en el 
punto, café , s erá gratificado. 
80fi5 4-2 
óteles 11 
S E S O L I C I T A 
u n a cr iandera á leche entera ó media leche, con bue-
nas recomendaciones. T u l i p á n 12. 
82Hi 4-1 
S E S O L I C I T A 
u n a manejadora de n i ñ o s , b lanca 6 de color, 
d ia n. 28. 
S E S O L I C I T A 
u n cr iado de mono inteligente, que tenga buenas re-
comendaciones. C o n c e p c i ó n n . 4, Guanabdcoa. 
8>60 4-30 
DKríEa. C O L O < A B S E U N A S l A T CO B U E N cocinero, aseado y de moralidad, en casa part icu-
lar 6 establecimiento: cal^e de S a n N i c o l á s n. 108 dan 
r a í ó i . 81fi9 4 SO 
U N D E P E N D I E I í T E 
que sepa cortar juegos de camiva por los moldes que 
se le ¿ í n , se solicita uno en Obispo n ú m e r o 108. 
8'54 4-30 
S E S O L I C I T A 
n n j oven de diez y seis á diez y siete a ñ o s , para un 
tren de lavado; que sepa leer. L u z n ú m e r o 64. 
8163 4 80 
DE ' E A COLOCARSE U N JOVEN PENIÍVSÜ-l»T, con buenas referencias; bien de orlado de 
mano 6 de portero: tiene quien responda por sn con-
ducta. A m a r g u r a 47, hodeea. 8172 4-S0 
S e desea 
tomar ropa para l avar en l a casa que se indica y se 
l l e v a r á l impia: cal le de Someruelos n. 85 i m p o n d r á n . 
8174 4 30 
S E S O L I C I T A 
u n cocinero, t a m b i é n u n a manejadora. Camandaac ia 
del A r s e n a l 8165 4-30 
UN P t t N I N S D L A K D E B U E N A C O N D U C T A , fiel y formal tiene quien responda por é l , desea 
colocarse, bien sea de ordenanza de oficina, empresa 
6 escritorio, portero ó sereno « a r t i c u l a r : dan r a z ó n 
calle de l a H a b a n a n ú m e r o 184 
8156 4 SO 
57, C 0 M P 0 S T E L A 57, ? V ^ S l 
oiones.—A las familias, hoteles y establecimientos en 
general se facilitan los serviciales que necesiten. Se 
garantiza el personal colocado por i n t e r v e n c i ó n de l a 
casa. T o d a persona honrada y trabajadora que es té 
s in c o l o c a c i ó n puede acudir á Compostela 57 
8168 4-30 
'de roe d sta. 
C n 875 
O F I C I A L A S 
92, Compostela 92 
l a 28 Sd-29 
D! 'leche ei>terauna narda, de buena v abundante l e -
che. K n J e s ú s del Monte n ú m e r o 515. 
8108 4-59 
T P U s _ ea colocarse de criada de mano 6 manejar un 
n i ñ o : calle de Tenerife n ú m e r o 26. 
8113 4-29 
DE S E A C O L O U A E S B U N M O K E N O , E X C E -lente cochero, con a'gnnos a ñ o s de práct ica y 
buenas recomendaciones de eu conducta: sbbe cumplir 
con BU o b l i g a c i ó n : calle Nueva del Cristo n. 8, entre 
M u r a l l a y T e n i e n t e - R e y dar&n razón . 
8111 4 - 2 » 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 16 á 18 años para criado de mano, 
que sea aseado y formal y tenga buenos informns; de 
lo contrar ío que no se prasente. San Rafael n. 93. de 
13 en adelante. 8123 4 2P 
4-23 
S E S O L I C I T A 
c a á ^¡pstnrera de modista que sepa coser bien á la m á 
quina * á mano: el no entiende bien en el ramo que to 
se preatóüe . M a oja nútnoro 10. 
8112 _ 
S E S O L I C I T A 
Uba manejadora p&va, un n i ñ o de diez y ocho meses: 
se da buen sueldo y se prefiere que sea blanca. N e p -
tuno n. 2 A , s i lado del T io V.yo itiformarfin. 
8118 4-20 
L A P R O T E C T O R A . 
Necesito nn dependiente de hotel $ t l B , 1 de res-
taurant $40 B . 1 criado <í<» mano, de cosbata $36 B , 
X cocinero y repostero $50 B y 4 criadas blancas y de 
color v 2 lavanderas, y referenci&f. Compostela 55. 
"8135 4 29 
CASA de HUESPED 
Egido 2 A, frente & Ursulinas. 
E s t e bien montado establecimiento, ofrece al p ú 
co frescas y ventiladas habitaciones, con muebles ó sin 
ellos, y con esmerada asistencia, para lo cual cuenta 
con buenos criado a y entendidas criadas para el ser-
vicio de señoras . 
A s í mismo cuenta con excelentes cocineros que de-
jarán satisfechos loa deseos de cuantos deseen comer 
en l a casa. Precios m ó d i c o s . 8147 7-29 
Se alquila l a causa R e i n a 76, con cinco cuartos bajos y dos altos, z a g u á n , cala, comedor marmol, l lave 
de agua, caballeriza, cuarto de bailo, buena cocina, 
de portal: precio 5 onzas oro: su d u e ñ o L u z 53', l a 
llave en l a carn icer ía . 8'98 4 1 
Habitaciones amuebladas, frescas y ventiladas, un entresuelo con b a l c ó n á la calle en 12 petos 75 
cemavos; otra piso alto $10-60, con asistencia y en -
trada á todas heras. Lampari l la 63, esquina á Villegas 
8221 4-1 
Habitaciones 
L a s hay muy frescas en l a nueva y elegante casa 
ZoluetaSO con 6 sin comida, para familia ó caballeros 
solos. Precio módico . 8179 4-1 
Se alquila en m ó d i c o precio l a casa calzada del C o -rro n, 542 esquina á Arzoqispo, con sala, comedor, 
varias habitaciones, baño y una extensa arboleda. E n 
la misma informarán. 8207 4-1 
Se alquilan 2 habitaciones j antas, con derecho & la cocina, y otra con b a l c ó n á la calle; etta es propia 
para hombre solo: en la casa hay agua y se da l l a v í n : 
no se quieren n iños . Tejadillo 19. 
81*6 4-1 
Q e alquila la casa Marqués de la Torre n ú m . 34, en 
j o J e s ú s del Monte, con eala, s i l t i tay tres cuartos, a -
gaa y d e m á s servidumbre, en $31 billetes: la llave á 
la otra puerta: tratarán P r í o c í p e Alfonso n. 317. 
8199 4 1 
IN T E R E S A N T E . — S e alquila la hermosa, fresca y c ó m o d a casa Galiano n. 72, esquina á San Miguel, 
tis propia para dos ó tres familias. Se compune de 
gran sala, dos saletas, comedor espacioso, 16 cuartos, 
baño, inotloros, entresuelo para criados, caballerizas 
7 gran patio. Informan Inquisidor n ú m e r o 36. 
83'5 8-1 
60 , B e r n a z a 6 0 
se alquilan habitaciones amuebladas altas y bajas con 
ñ a t a á la calle y piso de marmol, toda asistencia, á 
precios m ó lieos, en la rai^ma se vende una maquina 
de escribir muy buena y muy barata. 
8'89 4-1 
Í T N A C O t I ^ E R A PENINSULAR. C / Ü E S A B E 
%J su o b l i g a c i ó a . des^a oolocarae en cas», particular 
6 de comercio: informes los que quieran. Oficios es-
quina á Santa C l a r a , bodegi. 
8 33 ^ 9 
HE S O L I C I T A 
waa cocinera para poca familia: ha de trser referen-
clas. R e i n a 120. 8_5I 4-29 
S E SOLÍCITA 
una cocinera de color, que duerma en el acomodo, y 
'Otra para mantjir un QÍ&O dedos aCea: que tengan 
«quien las recomienden. A g ü i t a 101, altos. 
8liR 4-9H 
S E fjOLíC'JTA 
tma aprendiz i para l a corseter ía de A n a Daloe, que 
B'p* cocer OhlsDO ' 13. ftlros. 812^ 4-29 
E S E A C O L O C A R S E U N H O M L i i R E u E M E -
diana edad, bien sea de portero ó en un estableci-
sniento de farmacia en los trabajos iuteriores del labo-
ratorio, por haber e s t a d » 8 afios en ella: darán razón 
¿Zalneta 71, Q l int» A v e n i d » ; teniendo quien responda 
por eu conducta. 8138 4-29 
S E S O L I C I T A 
u n a buena cr iadá de mano blanca ó de color que ten-
ga buenas referenaíVas Lealtad 68, entre Concordia y 
îrtodes. n\7 4-29 
UN A í p Í E N A • O C I N I - ' . R A D E C O L O R , D E med'.ana edad y con referencias se solicita S¡.n 
Miguel 67. 8 36 4 29 
S E SOLÍCÍTA 
n n » buena criada de mano que no sea muy joven y que 
traiga buena r e c o m e n d a c i ó n Consulado 49, de 12 á 5 
de U tarde tnfurmar&o. 8149 8 29 
K fc-ECESlTA U N A C O C I N E R A B L A N C A O 
de color para corta familia, que nea aseada y con 
buenos hp'ocedentes. Campauario 8. 
8142 4 29 
K N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E 
duerma en el acomodo, para un matrimonio sin h i -
jea. Virtudes 1 Í 0 , entre Escobar y Gervasio. 
8 U 1 4 29 
3 A R B E R 0 S . 
S e solicita un cti daí jiara Abados y dominaos, ó un 
inedio < fi Mal para estable; Clenfue^os 2 iof rmaráD. 
8122 4 29 
N A S I A T I C O D E S ÉSA C O L o b ^ R ^ S I ) E C O -
cinero en casa particular: tiene pergeña? I^O abo-
aen por su conducta. San N i c o l á s esquina á f o t ? ^ " 
n ú m e r o 240. 8109 4 29" 
SE DHiSbCA T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O ana estancia como de una ci .bi l 'evía con cana de 
vivienda de mamposter ía , cerca de esta caidtal por 
calzada Más pormenores E s p i d a 33, entre Neotuno 
y San Miguel. 8 -96 «~1 
Ganga —Se alquila en $30 biei, una casa espaciosa, muy fresca, c^n s i l ».. 4 cuartos, los dos primeros 
muy gratdes y coa corredor f.-pute á ellos, poruda i n -
dépeml ie i i t e , gran patio con varios árboles frutales, 
abunda'ta agua: la l l a v i está Espada n. SO, entre San 
J o s é y í^arja. v al dobUr e«iá la casa: otros poryeoo 
res VÍllegaH 8170 4 30 
lí?, E m j i a d r a d o 15. 
Se alquilan habitaciocea altas y bsj&s, msy venti-
ladas, an ubbladas y coa asistencia, 
8*73 4-30 
En Manrique 125 entre Salnd y Reina 
se alquilan bermnsia y ventiladas haMcaciotes altas 
y b y a s cuyos píéetos a.v des JO 11 á ^5 pesos mensua-
'en: a d e m á s so alquil . un eep'éudido zaguún con dos 
hermosas caballerizas y ui,a espaciosa cocina con nue-
ve hornilliis y un horao: entrada desde 4 de la mafia-
na á 11 d» (anoche. 8'64 4 30 
ÍTin U c^ sa c ule de ios CÁjmdes de Ca"a-Moré n ú m e -!iro 85 se alquilan dos frescas {;*J?itaclone8 con bal -
cón corrido á la calle de las Virtuiíes^ t a ^ ' r é a se a l -
quü&n los bajos, propios para e«tablecimien¿o.' en el 
u 87 d^ la kvferida calle d j razón el portero. E n la 
m ú m a 'e yende np conDé en cuatro onzas oro. 
8126 4-29 
G-ALÍIAITO 5 7 . 
E s t a bien situada casa te alquila mtiy barata pers 
eftablecimiento. E l d n t ñ o , Mercaderes >i. 2'¡t, choco-
latería. 8 i n 4-2ft 
EJV MODICO PRECIO 
se alquila la hermosa y ventilada casa de alto, Brego-
nes 44, esquina á Galiano, con ba lcón corrido á las 
'los citadas calles: tiene agua, gas y toiza las comodi-
dades necesarias para una familia: ia llaye en los ba-
jos de la misma, tienda de ropas E l Orlente, é infor-
marán para sn ajuste San Pedro 23, plaza de L u z . 
_ 8120 8-29 
G A N G A . - — A corta distancia de esta capital ge _ 'arriendan juntas 6 sap^radas, seis c iba l l er ías de 
tierra buena, de labor, sgu&da abundante, pnstos y 
f utales — P a r a m á s detalles, dirig í- e £ I ) . Rafael 
Martínez. A n c h a del Norte número 96 
8103 8-29 
A L T O S 
Se alquilan unos muy hermvaos, de tres habitacio-
n< s, cocina y agua, en la calle dtl Aguacate 116. entre 
Muralla y Teniente Rey . 8130 í '23 
DE S E A C O L O C A R S E U N B Ü K N C O C l N J t ro peutnaular, aseado y de intachable conducta, 
y a sea para establecimiento ó casa particular, sabe 
-cumplir con su ob l igac ión y tiene personas querespon 
dan por é l : A n c h a del Norte 132, bodega dan razón 
8 17 4-29 
S E S O L I C I T A 
« n negrito de 12 á 14 años para criado de mano y que 
tenga quien retponda por él. Habana IfiO. 
8106 4-29 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
poif lotes ó por pie ras. pagando bien, como t a m b i é n nn 
pianino para una profesora j ara estudios, se pnflere 
de P leye l : m n e b i e t í a R d u a 2, entre Amistad y A g u i -
l a . 8'09 4-1 
O r o y p la ta 
Be compra oro y pinta procedente de prendas usa-
das 6 dot rioradas p a g á n d o l o á los precios m á s altos 
Obispo fiO, j o y e r í a da Miguel C. (lonzato. 
8^61 4-28 
O J O . 
Se pagan mejor que nadie toda clase de muebles fi-
nos y ordinarios, en todas cantidades, prefiriéndolos 
en graades partid a , de familias que se ausenten. Nep 
tuno 41. 79><3 8 2 5 
O r o y p l a t a v i e j a y a l h a j a s a n t i g n a s . 
Se compran, ps irándolas por todo su valor. N e p -
tuno 41. 7S82 í?-26 
O J O 
t o r órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
ttaedar á la P e n í n s o l a y á P a n a m á , se compran toda 
Olnse de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
áor. brtl'antee, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo n r s m o q u e oro y plata vieja en grandes y pe-
qua^'a* i'artidas, pagando altos precios. San Miguel 
92 eRquitia á Manrique á todas horas del dia 
" 7585 26-17Jn 
DKO F PLATA VIEJA. 
S e compra en todas cantidades pagando los m á s a l -
óos precios. 
TENIENTE-REY 13, ¿LTOS. 
5757 ' 52-9My 
Q F H A P E R D I D O U N SA Q U I T O D E S E Ñ O R A 
OOdeede l a c*!le de J e a á s Murta a l Conservatorio de 
M ú « i c a . calle de Nfptuno, qne contiene unas lluves y 
«sinco pisítA bi l etes, ios que sa ceden como gratifica-
c i ó n a l p ú a devuelva dieba* llaves, a d e m á s de sgra-
d e c é r a * á la calle de C u b a 151. 
82-3 2 d - l 2a-2 
S« H i E Y T R A V Í A D ü E L L»IA 24 U N A 1 C E -O d u l a personal, una carti l la de cochero y una cre-
daucial de Bombero, todo & nombre de Alfredo A -
gui ir , con la ad ic ióa en l a credencial de corneta: se 
suplica al que hubiese encontrado estos documentos, 
los devuelvaenia calla de Empedrado 75, queseagra -
d^cerA v grai f ioará . 8190 4 1 
S- B H A E X T R A V I A LIO D E A G U I L A 60 U N per o perd güero , hlonco, con ambas ort-jar de co-
lor canelb; llava collar y responde á Congo: se grati -
ffloará al q -e lo entregue 8 ? H fi-l 
SE H A E X T R A V I 4 D O E N L A C A L Z A D A D E L Monte e t i ca de la ca'ledo los Angeles un arete a n -
tiguo de oro y topacio: sa gratif icará al qae Jo presej í -
Se eu }s o^ t í e del Agui la n ú m e r o 116 A . 
«1R3 4 30 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Prado 18 cm muebles ó sin ellos, 
constan do recibimiento, saU, g-.bínete, cuati y c a n toa 
corridos, cuarto di» hallo, comedor, cecina, inodoros, 
agaa y caGei í i s para gas en todas l>8 hibitaoiones, ó 
bien se ceder ían habitaciones amnpbl&das con asisten-
cia ó sin ella á u n par de amigos ó á algún matrimonio 
sin ni&os: te admiten tambiéa proposiciones para la 
venta de tudns los mueblas: pueden verse todos 'os 
diaa de 11 á j precissmBnte flKQ 1H-29 
Se a lqui lan 
las casas J e s ú s Perngrin A ^ 7 65; d¡f, " ja^poster ía y 
azotea y á dos cuadras del P a e J * 46 ;*lio* }ll> en í50 
pesos btes. cada una, 
8'39 
Virtudes 35 inforr,*rán-
Se alquila la cómoda > espaciosa CHsa de alio si Miada en la calle de la Amargura núm. 47, esquina á Com-
postela: en la bodega está la llave, é impondrán en la 






b ién se vende nnf 
formarán I n d u s t r i é 
8053 
UN MAGNIFICO dorado, de gran alzada' 
y muy dóci l , propio para famH! 
ble, así como los arrees con que 
al que lo necesite. Cal le de San 
verse é informarán. 8031' 
SE V E N D E O S E C A M B I A P O R O T R O S C2 rruages una elegante duquesa remontada de nuevo, 
propia para una persona de gasto, un vis-a-vis de los 
de 2 fuelles propio para usarlo con 1 caballo y un fae-
tón P r í n c i p e Alberto. Aguila 84 de 12 á 5. 
S220 15 U l 
Depósito de carruajes, Amargura 54 
U n a sól ida y elegante duquesa; una idem de medio 
uso; un c o n p é muy barato y ló l idc ; dos elegantes v is -
a-vis de los de dos fuelle;; una volanta con arreos 
para tres caballos; dos limoneras, una nueva, un es-
caparate de guardar arreos y otras varias cosas ú t i l e s 
para carruajes y caballos; un magníf ico milord muy 
c ó m o d o . 8314 4-1 
PO R R E T I R A R S E S U D U E Ñ O P A R A E L c a m -po, vende .un milord con sus correspondientes 
arreos y dos caballos maestros do tiro; todo en el ínfi-
mo precio de doscientos setenta y cinco pesos B i B ; 
para más pormenores calzada de la Infanta n. 112 i n -
formarán. 8127 4-2 
AVISO 
Se vende en proporción una duquesa con dos caba-
llos. Morro JI, 5, se puede ver de 10 á 4; preguntar 
por el pail ero. 8017 6 27 
Se venden ó cambian por otros carruajes 
U n vis-a-vis de un fuelle casi nuevo. 
Una duquesa nueva, de úl t ima moda-
Dos duquesas de medio uso en buen estado. 
U n faetón P r í n c i p e Alberto remontado. 
U n conpé de dos asientos y otro de 4 asientos. 
U n cabriolet con asiento para 6 personas. 
U n milord remontado. 
U n t í lbury propio para el campo, ancho y fuerte. 
S A L U D N U M E R O 17, á todas horas. 
8033 5 27 
T T N E L E G A N T E V I S - A - V I S , L A N D O , D E 
U doi fuelles, de los más modernos, pequeño, c ó m o -
do y ligero, en buen estado, con sus arreos para un 
caballo, todo )o nececario para la limpiez* y ropa de 
cochero. San Isidro 37 puede verse ó irunondrán. 
8032 " 6 2 ' 
POR E L D i 
L o s resultados extn 
los n iños durante la L A 
como en los de mayor edad, nos 
general. Con el VINO DK PAPATINA 
facilitando la d iges t ión y evitando los vómi tos 
lores de vientre, sipo que también les hace arrojar JasTS 
decimientos. 
E l VINO DK PAFATINA OON GLICEBXNA I>U ^ANDÚL reemplaza ventrosamente $1 aceite de 
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite 
sin el inconveniente del olor y sabor. 
E l VINO D E PAFATINA OONGLIC&BINA OB GANDUL es el único preparado, hasta ahora, que ha 
sido honrado con nn brillante informe por l a R e a l Academia de Ciencias M é d i c a s , F í s i c a s y naturales 
de la Habana. 
L a PAFATINA ( P e p s i n a vegetalJ ha sido adoptada por el Gobierno F r a n c é s en los hospitales de 
niños , habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido 1» mortandad. 
E m p l é e s e el VINO DK PAFATINA CON GLICEBINA D E GANDUL en las G A S T R A L G I A S , G A S - « . 
T R I T I S , D I S P E P S I A S , & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo, f 
D e venta en todas las farmacias. 
Agente ún ico: L d o . Alfredo P é r e z Carri l lo—Salud n. 36 y Neptuno 233. 
] C n 8gl l - J n 
iHSHSSHSSEESr E5HEHRHHHSSEH5E5S52 5H5EKHS5HBS35FSHHSHH5B SHS2S5H aSEffi'PHSHíHSPSg» 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S»? V E N D E nn bonito faetón de construcc ión moderna, el cual 
solo ha rodado cnatro vec^s, puede verse en J5aragcf!a 
n, 14 Corro. 7966 8 26 
T T N M I L O R D C A S I N U E V O Y U N A D U Q U E -
U sa jardinera retocada de nuevo, un trot eo dehevi-
llage dorado y un escaparate do arreas, ee vende b a -
rato. Aguila 119, entre San Rafael y San J o s é 
9750 10-21 
L E A N T O P O CON D E T E N C I O N 
U n juego de Viena c on silla? de espaldar de regiila 
sin mesa; una mesa de billar propia para sefiontac; 
uno de los mf jores piininos fils, de Marsella, como no 
hay plojel qua lo mejore, barato; dos estatuas de M u -
rlUo y Cervantes, de meta!; una máquina de Singer; 
nn famoso lavabo moderno con depósito; un peinador 
Ideroj vidrieras para modittas; un famoso buró; relo-
jes dd pared, canas , escaparates y demás muebles: 
todo bnrato en R e i n a 2 , entye Aguila y Amistad. 
8 no 4-1 
SINGER 
Americana, imperial , Maravil la de Wilson, Wilson 
Oscilante, esoelcntes máquinas de coser usadas, pero 
en soifecto estado á $20 y $25 btes. 106, G a ü a n o 1C6, 
81§4 ^-1 
PIANOS. 
Se acaban de recibir grandes remesa» fabríesde» 
con maderas del país refractarias al c o m e j é o , á 13 on-
«as oro uno.—Gran rebaja de preoios en todo lo con-
cernifnte al ramo mus ica l .—Métodos de Kulav* ch i -
cos, )lje.o»ppeDlier, Vigueri, Lemoine, & &., á 4 peEos 
uno. Piezas sneliaf, í. peto una, G u i a manos, á 6 B o -
las armónicas , 5. Metrónomos y banqueta1» do Viena , 
á 5-30 una — G r a n surtido en pianos de aíquiigr con 
derecho á la propiedad, ee afinan y componen planes 
á precios mód COR 
E n E L O L I M P O , Cuba 47. 
81^7 4-1 
GRAN MUEBLERIA $ 1 TIEMPO 
F . CAY0N Y H? 
a ? J L Z * Z & W O 5 2 , 
E N T R E N E P T U N I O Y C p > í C O S D l A 
G n n furtido de muebles nuevos y u^ndoa ¿ ppecios 
fdbu'n» a m e n t é baratc í ; jaegos de L u i s XIV,1 idem íle 
L n i i V, idem de Viaua, nuevo* y de uso; jaegos de 
comedor de fresno y do nogal, idem de cuarto d é l a s 
mismas maderas; camas de palisandro ^ r i c e í a s , suel-
tas, á cox&o quiera, y ademas jtada c^asp de pieza? 
sue'tas, nuevao y Uto: pianos magníf ico) a precio^ 
sumamense baratasj U B eoníro piagnífioo de bronce 
para consola; también Des U*0f m<>s cargo ¿ó coropo-
nór y barnizar toda clase de maílj iv*; f * 9£& e,P 
del marchan'e 6 en al establee miento, 5 «ü'^íf3 
m á m e n t e m ó l i c o s : también campraraos y cambiamC" 
toda clase de mueble» pagáudolos mejor que otro. 
8212 5-1 
10 RECONSTITUYENTE 
^ al Lacio fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginoso. Empléese en la 
f̂  } C l o í o - a a e u i í a , T i s i s t u b e r c u l o s a . R a q u i t i s m o , C a q u e x i a p a l ú d i -
i , f , c a . F i e b r e s i n t e r m i t e n t e s , C o n v a l e s c e n c i a s de t o a a s l a s enfer-
^ m e d a d e s . A n e m i a r e u m á t i c a . D i a b e t e s s a c a r i n a . E s c r ó f u l a , H i a -
y f t e r i s m o . P é r d i d a s s e m i n a l e s . A n o m a l í a s do l a m e n s t r u a c i ó s , 
^ O s t e a m a l a c i a , etc . En una palabra, en todas las enfermedades que esté 
W ¡iulicado un plan e m i n e n t a m s n t s r e c o n s t i t u y a n t e . 
^ D a v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s -
^ Pídase Vino Reconstituyente de Férex Camilo. 
W C a m 24-Jn 
P E D R O M Á S E D á . 
102 O'fiBILLy 
E s t a acreditada casa acaba de recibir de S U F Á -
B R I C A un inmenso (urtido de todos los objetos de 
M E T A L B L A N C O , B I C A M E I í T E P L A T E A D O S . 
- i Q i í é n no concefi en la I - l a de Cuba ios C Ü B ' E R -
TOS y D E M A S A R T I C U L O S de P L A T A M E N E -
N > hay familia ni dueSo de hotel 6 restauiaiit, que 
no ee l éa convencidos quo son e ernos, que to hay Ü-
Vrica quo pusda compet:r hoy, en c'sse y en precios, 
con la 
C U B I E R T O S G A R A N T I Z A D O S . 
12 cucharas $10-,60 oro ) Las trea docenas 
12 teaedores 10 ̂ 0 „ y juntas 
12 encliilios 10 60 „ | 30 pesos oyó. 
Tambié' i hemos recibido las celebres bandejas r a -
dondas para cafés; hay 1(5 tamañes distipfos, a iucare-
ras, cucharitap, id. para Tefreeco», coladores para V e r -
moutb, en fiu, todo Jo necesario para paftK hptelas y 
N O T A I M P O R T A N T S . — V i s t o el buen éxi to r̂ ue 
nuestros efectos y cubiertos han obtenido y tienoa ca-
¿ a d i a mis , a'gnnos vendedores ambulantes, y lo que 
nos es más triste gne hasta en algunos establecimien-
tos, no han dudado en íi-cgurar al públ ico que C U -
B I E R T O S D E O T R A S C L A S E S Y M A R C A S que 
ellos venden son de P L A T A M B N E S E S , creemos de 
nuestro deber advertir al públ ico para que no se deje 
sorprender Q U E E S T A E S L A U N I C A C A S A 
O U E V E N D E P L A T A M E N E S E S E N T O D A L A 
TSllA. DiS C Ü B A . • 
103/(Í'REILL¥ i m . 
C u 977 4-29 
TUTE, 
L a autigui y HcreJitada casa de préstamos L * Ser-
yloial, que eattyo eu la calle de Neptuno esquina íí 
E-cobir , ée bu trasladado á la casia n. 153 de la prop'a 
calle de N^ptope.—Eabana, 33 de junio do 188** — J 
B L A N C O . Í95§ S-26 
APARATO PATENTE 
S O D A L 
PARA QUEMAR EL BAGAZO VERDE 
Tenemos el gî ato de participar á los se-
ñores hacendados que acabamos de introda-
plr grandes mejora» en dicho aparato, jas 
ch iles permitirán evitar en un todo las 
irregubridadís qua ss hap observado en la 
zafra pasada, arí como de reducir en mufho 
el consamo de leñ * el cual no pasó en la úl 
tima instalación qae hicimos de 30 a-
rrobas por bocoy de azúcar. 
Al mismo tiempo advertimos á los que 
descon ponerlo para la próxima zafra, no 
esperen á óUima hora, á fia de que la parte 
mecánica q^ede bien constroida y que todos 
los trabajos sean b i jo la inspección inme-
diata dp su inventor. 
Sodal Bouianger y C A 
f GTDO WCJM. 2, A 
15—22ÍD 
y Beii, 
R i b a s , M u ñ o z y C o m p a 
Cosecheros de vinos de Jorez de la Frontera, tienen 
sus depósitos en I • Habana, en los osfé i " E l Cuco" y 
•'Los Perales," M iral 'a n, 70 y 2t, raspectivamente. 
8u ¿n ieo agente. 
• ;8193 i b2-?0 (12 1 
5B A L Q U I L A N 
^¡1o aiquiia en módico precio lu espaciosa y fresca 
Ocaea Paula n 79, compuesta de numerosas habita-
ciones ea el piso bhjo, entresuelos, principal y segun-
do, con agaa corriente, inodoro, cocheras, caballerl-
tna, etc., etc Informará el L d o . Ponts, Aguiar n ú -
mero 17. (entresuelos), de doce á cnatro. 
7404 16-14 J n 
M T A ! 
de Fincas y Establecimientos, 
Oonsnlado n. 96 Casa da Próstamps. 
Se avisa á los que tengan objetos en esta casa, y que 
hayan tríinscnrriao tres meses, ropas y mueble», y seis 
prendas de oro, pasen á recojerlas 6 prorrogarlas: en 
la misma se sigue prestando dinero sobya toda -'la-e Ce 
oNetcs 8187 lOirl 
Píauinos garantíZidos 79, Aoosta 79. 
Pleyel, G^veau, baratísima;; se venden y cambian. 
Sa reconstrayen p anos y se dan á plazos. 
8183 4-1 
SI N C O « R E D O R E S , S E V E N D E N V A R I A S casitas beratsf, v entre ellas una en la mejor cua-
dra de la calle San M g^el, que gHna S i enzas oro. l i -
bre de gravamen, sus papeles limpios, cen 7 cuartea 
y todas las comodidades, para una larga familia, ce 
da en el precio de 6,00<> pesos oro libres para el ven-
dedor Se da dinero con hipoteca de casas, I n f j rmarén 
Arr.mburo n. 18. 82 2 4-1 
E n $ 8 , 0 0 0 oro 
se vende una casa de dos ventanas y zaguán, sala y 
saleta, 7 cuartos, patio y trespatio, llave de .i gua, á 
una cudra de 1» icleslm la Sslud, Hhre de todo grava-
men. Informes Z a r j a 42, 8204 4-1 
con un surtido de bodega, propio para uno que se-
pa atenderlo; tiene á su alrededor cinco solaren con 
mucha vecindad: la dueña lo vende por no poderlo 
atender. I m p o n d r á n en la m k m a , San Miguel n. 230. 
8119 4-29 
S E V E N D E 
un magnifico piano de mesa, muv barato: cal i» de B o -
mar n ú m e r o 3. 8167 4-30 
D E V E N T A 
U n a mesa c o m d e r a df» nogal —Seis tillas de nogal. 
Dos sillones de c a o b a . — ü n caadro paisaje.—Un es-
caparate para una virgen.—43. Emped/ado 42. 
8129 i 29 
SE V E N D l í N D O S J A Ü L A 8 D E H I E R R O , un armatoste y moBtrador y dos sorbeteras para h a -
cer helad''.: también pakmas fitísirnaa y ordinarias: 
calle del Trocadero accesoria, entre Galiano y Blaiico 
dan razón. 81 <'5 4-29 
CA S I R E G A L A D O S E V E N D E Ü N P I A N O bastante usado á prop.$.ito para aprender, se pue-
de ver é inf >rmarán de todo Síscobar 158. 
8)78 i Í8 
t>«fH ftigniopos, eooi: dad̂ s, Railes, exámenes en 
mis âpatas aúe 00 ̂ íbgupa otra 
'feia:{s* W Himpas 4e p, 
2" ,r* i u U; 
los colegios, 
parte, v dieras n. 
Jíetancourí . 
BA N Q D B b O S D E S I M l f M u S —UaJA. '< ,. Z hierro mu? buenas, bonitas, ba' aiss y muy faerfos, 
¿ p r u e b a de fa^go, con tres liiivet distlntaa.-propiaí 
para AvuntiTii ientoí y regimienta» desde tros doblones 
hasta 12 onzas oro Venduta, Obrsp ía fronte al n 6. 
8153 4a P0 41 31 
í 
E L . C A M B I O 
San Miguel 62, oasi esquío a á G-aJiano 
E n esta casa tan favorecida del públ ico sigue reali 
zando sus existencias da mueHfg, prendas y ropa á 
precios de inverosímil modicidad 
G r a n surtido de escaparates de nogal, palisandro, 
f iople, c oba y ce iro con lunas y sin ellas, así como aegos de sala, lámparas de cristal r de metal 6 ÍLÍIQÍ-
dad de cosas más tales como camas, neveras, apara-
dores, pianos, etc. etc 
Como cosa espacial unos escaparates de p )ple pro-
pios pa;a protocolos de eficnbano casi nuevos y de v a -
rios tamaños . 7̂^ 7 10-21 
SE V E N i > E Ü N í . ' A F E , U u N G R A N D E S V E N -tajas para el comprador, en el punto m á s céntr ico 
de esta capital, por "o podmlo atender sn dueño . Da-
rán razón Rie la n. 107, de 2 á 6 de la tarde: sin ínter 
venc ión de corredores. 8114 10-29 
s: E V E N D E Ü N A H E R M O S A C A S A D E D O S ventanas, z g a á n , portal, odio cuar os do mam-
postería, moderna, en el Vedado á dos cuadras de los 
baños muy barata y se tom n $7 000 oro al ? j pni 300 
obre un potrero q i e co- tó 50 000 oro libro ue¡ grava-
men. Prado 21. 8137 4-29 
EN UL CALAB4ZAK Y A P R E C I O D E G A N -ga se vende la casa Meirelei ntSmero 5: en la mis-
ma impondrán, 8110 15 2í(ju 
S E V E N D E 
se alquila la casa calle de la Glor ia 117, de ñ cuartos 
patio y trasoatio. E n la calle de San Isidro 51, de 8 á 
10 y de 5 á 7 dan razón y Obrapía 68. 
8104 4-29 
PO S R E T I R A R S E S ü D Ü E Í Í O , E N $3,500, S E venden dos elegantes casas en Puentes Grande 
que costaron $20,( 00 T a m b i é n nna gran casa en J e -
sús del Monto como para fábrica de tabacos. Monte 
83 de 8 á 11 y de 4 á 9. 8083 4-58 
Se venden 
dos casas en muy buen punto juntas ó separadas ó h a -
cer nna magnífica. Aguacate 56. No intervienen co-
rredores. 6H73 27-5jn 
DB ANUAL 
30RAÜSETARSE L A F A M I L I A S E V E N D E 
. . nn precioso caballo del Canadá , muy sano y m a n -
tira solo y en pareja y en a ó l i c o precio. Cerro so, 
n ú m s r o 514 8223 4-1 
PE R D I D A . E L D I A 27 D E L A C T Ü A L S E e x t r a v i ó r n a cartera debolail o con la c é d u l a per-
•onal de D R a m ó n Cabaleiro, natural de l a provincia 
de Punteredm: se suplica Á la versona que la hubiere 
Jnl lado >a d e v a e l v a á sn d u e ñ o A n c h a del Norte n ú 
añero ¡99. 8' 98 4-28 
B U L L D O G M A L L O R Q U I N 
Se venden m a g i . í ñ c o s cachorros bulldogs y mallor-
q-iines de pura ra?* , y canarios buenos cantadores: 
vuaden versa de 8 i 11 de la m a ñ a n a y de 4 á 7 de la 
tarde: impondrán A g n i l i n. 123 entre San Rafael y 
San Jobé, 8195 5 1 
MA G N I F I C O P I A N O P L E Y E L Ü N üR.O D E uso, cubierto con plancha metá l i ca para evitar el 
comején y cuc >racha, y construido con maderas a d 
hoe para estos climas; se vende por marchar la fami-
lia á Europa en la ínfima cantidad de 18 onzas, c o s t ó 
30. Habana 147, 8371 4-28 
ES C A P A R A T E S C A O B A , A 45 Y $50; C ANAS-tilleros, á 30, 40 y $65; aparadores, á 26 y $30; j a -
rreros caoba coa piedra, á 17, 20 y $25; camas came-
ras, á 35 y $4^; juegos de sala, á 100, 125 y $150; dos 
bufetes grandes, á $15; uno Idem chico, $12; varios 
bastidores alambre cameros, á $6; sillones de Viena, 
á 20, 25 y $30 par; confidentes, mesas de centro y con-
solas, lavabos, tocadores y espejos, banaderas de zinc, 
todo de relance y en billetes Compostela n. 12i, en-
tre J e s ú s María y Merced Se alquilan unos altos con 
agua y servicio independiente: ¿e cierran á las diez y 
media. 8073 ^-18 
O J O . 
Se venden varios muebles. 
8091 
Manrique núm 141. 
4- 28 
¡OJO! 
So alquilan edllas para fanciones de iglesia, socieda-
des, bíiues, roanioDes, etc , etc., á peso la docena, & 
como quieran, ej í 'st iendo t a esta casa 1,500, y estas 
mismas se dan reapondiendo § nievas , al precio de $24 
billetes. 
T a m b i é a ee compran, venden y cambian toda <4ase 
de muebles del país y extranjeros. H a y juegos de Vie-
na que se venden, asi como los domás efectos á pre-
cios sumamente baratos, como lo tiene acreditado esta 
casa hace muchos años . Vis ta hace fe, en la mueble-
l ía E L C R I S T O , Villegas 89, fren e á la iglesia del 
mismo nombre. 7592 15 19Jn 
B I L L A R E S 
Se compran, venden, cambian y componen. E s i a 
casa imnorta p a ñ o , bt-'3^ y gomas y vende m á s en 
proporc ión que en ninguna parte.—O'Reil lv 16 .—R 
Miranda. 7437 27-14 j n 
M E S A S D E B I L L & R 
Se venden, componen y se compran: est» oasajrecibe 
bolas de billar y paños de F r a n c i a y Barcelona y ¡as 
vende m á s barato que nadie Torner ía de J o s ó . F o r t e -
za, Pernaza 53, viniendo de Muralla la segunda á ma-
no derecha. 6858 27- 3 J n 
BOTICA SANTA ANA. 
T^TAT?T?T?Aí¡l P e d i d l o s p a p e l l í l o s t í -
' J ^ I ^ ^ X \ JL^IJJXV^' nlcoa y dUestivos que 
i-e venden eii ía boiica S A N T A A N A , fticla 68 
I R R I T A C I O N E S Í t ^ V r . ^ c l 
loé P*}?*1)» lo? Um,i í rantes, Son además diurético*, co 
C í O L I R I O R E F R I G E -
R A L E - Q : ' ! : ^ * " ? * -
tacióa en los ojos, fortale-
ce y aumenta la v ú t a y cu-
ra la ceguera, tan común 
en lo» campos de Cnba .— 
Miles de enfermos curados 
con el C o l i r i o M e f r i g e -
r a n t e de l a botica S A N T A A N A , Muralla 68 
T V / ^ T ^"DÍ?C1 reumát icos de huesos, 
U V J X J % J L V J C i i O manchas, herpes, « filis y 
toda impurez» de la eantrre se cura con el mejor de los 
depurativos, la zarzaparrilla de H E R N A N D E Z ! bo-
tica S A N T A A N A , Rie la «8, Habana. 
J J l o i l l i ^ l ü l l i l ü . sangre y aun sm 
sangre se enran fác i lmente con las pildoras antidbien -
térica? de Hernández ; el que las usa una vez la* reco-
mendará á todas las personas que psdez -an dicha en-
fermedad. 
D O L O R E S D E M U E L á S 
Si están careada?, vulgo picadas, apl iqúese el bál-
samo odouto lóg ico del D r . Aguilera; ci el dolor es ge-
neral en todas las mandíbulas , ó lo que llamamos co-
rrimieiito, ú íe?e el elixir Nervino, este el xlr calma 
también los do'ores del <'ido 
D e p ó s i t o botica S A N T A A N A , Rie la 68 
J A B O & F E L I N O 
conocido por q u i t a mancf ias , b & r r o ¿ , i r r- j ta irpnen, 
dejando un cutis, fresco suave y hermoíí?. 
D E P O S I T O : 
B o t i c a S A N T A A N A , B i s l a $ 8 . 
H A B A N A . 
8200 12 28 
•y 
I 
VINO DE QUINA 
Se halla compuesto c o ^ 
Moscatel y Extracto fluido cur 
la corteza de Quina. E s tónico 
neurosténico y febrífugo. Está 
recomendado á las personas 
que han perdido el apetito y se 
hallan débiles . 
VINO DE QUINA Y C A C A O 
» De grato sabor, á los efectos 
i de la Quina reúne las propie-
• dades nutritivas del Cacao. E s 
el vino de las damas. 
VINOOEQUINA F E R R U G I N O S O 
Estimulante poderoso de los 
sistemas nervioso y sanguíneo. 
Está indicado en la Anemia y 
Convalecencia de las enferme-
dades, y en general siempre que 
hay que restaurar las fuerzas. 
Los Vinos Medicinales del 
D r . G o n z á l e z son tan buenos 
como los mejores del Extran-
gero y mas baratos que ellos. 
Se preparan y venden en 
todas cantidades en la 
Botica de San José 
C a l l e d.o -A-g-uiar, I T . I O S 
I VALE EL POMO | 
| ÜN PESO Btes, % 
Cn 983 156 U l 
3 aro M A S M A H B O 
E L I X I R D E L V I A J E R O 
in fa l ib l e c o n t r a e l m a r e o , 
de los Dres. y E R R E R y B E L T R A N . 
D e venta en la Reunión y demás boticas 
acreditadas. 
P R E C I O $1 ORO. 
J L A F E L I C I D A D . 
El destmotor de los callos. 
A L I V I O I N M E D I A T O . C U R A C I O N C I E R T A . 
Millares han sido ya a ivi idos U a a prueba hasta 
>ara hacer & cua'quiera caminar con cmnodida'í . P r o -
adlo. 
D e venta en esta ciudad en a grau Purmacia U i -
vp«al del L i o . J . M. Ferrer . Consalado IC-t y 106, 
esquina li Trocadf ro, donde s e i á a atendidos los pedi-
dos con la mayor prontitud y esmero. 
8132 12 2%íu 
El FILOSOFO 
P a r a r e p f ú p | ? j t eS ir y l i ermorscar 
ei cabfUo. 
E L b ' l L O S O F O tura el salpullido, caspa y todas 
l°.s enfermedades del cráneo, y devuelve al cabello el 
color (̂ ue tuyo en U juventud, comunicándole brillo y 
Hiavidsd y aumentando sq crecimiento d^ un modo 
notshle, teniendo ademas la inmensa ventaja de no 
manchar la p M . 
Se garantiza ijue no es nocivo á ninguna parto del 
organ amo y que pus re-ultados son surprendenles: 
D a venta eu la botica 'La F e " Galiano 41. 
"Bofqufl de Bol^ina," Obispo 74 
" £ 1 S'g 'o." O ' R e i l U 61. 
2121 12-29 j u 
I I P i 
C A S C A ^ I L - L A D E H U E V O . 
Premiada con Medalla de Oro, & peEd l a libra. 
JABON DE CASCARILLA, ' 
á realunn. P r o t a l , y nouéare i s tttrb. 106 Oalliino ICo 
8208 r 4-1 
L a 2;Aíi2Ai,i EaiLrT.V D E SAUTO como Puri-
flcádbr tle la sangro y (ia loa Rumores no tiene 
rival. íjá Insppealoü dó Estuáioa o o la Isla do 
Cuba y Puerto'Eico l a h i eaperíriíontaao yye-
comendsdo como E l medi/iSmeütb iüaa pí iesc | 
de los conocidos basta el día." 
Los hechos justifican mas que pomposoa 
annncios. 
Unica yucesnr del Dr. Saldo, el Dr. M. C. Artit _ 
tTí en Matanzas. 
S E V E N D E N 
nn medio juego de Viena, nuevo, un peinador francés 
y un escaparate de medio nao Picota 31. 
790$ 8 24 
AVISO HBPORTANTE 
E n l a casa de prés tamos " E l Nuevo Desengafio," 
Acosta n. 45, se venden varios pianos, uno de Pleyel , 
magn íñeo , pues apenas se ha usado, y se da muy en 
proporción por ser procedente de e m p e ñ o , lo mismo 
que un juego de sala de palisandro, nn gran espejo 
con su mesa, un reclinatorio forrado en damasco y 
otros muebles-
H a y un variado surtido de prendería de brillantes 
orcr y plata, y preciosos relojes de todos precios ga-
rant izándolos 
L a s personas que deseen comprar ropa, pueden ve -
nir en la seguridad de hallarla buena y baratísima. 
E s t a establecimiento sigue prestando dinero á un 
módico inte iéa , como así lo tiene acreditado, y lo prue-
ba la afluencia de marchantes que lo visita diariamente. 
N O O L V I D A R S E , 
DESENGAÑO, 
( ¡ s - A E T G r A . 
A doce onzas oro cada nna se venden dos romanas 
plataforma H c w a para pesar do 10 á 26 toneladas. No 
han sido usadas y e s t á n en perfecto estado: en Ange-
les 50 informarán á todas horas 
8124 8 29 
A C O Í 
E L NUEVO 
la casa del med'o—Habana Ü2 de junio de 18S8 
J U A N B L A N C O . 7814 8 23 
E V E N D E U Ñ A M A Q U I N A D E M O L E R 
caña, ingiera Ross, de 5 i Á 6 p iés de trapiche y con 
piezas de jepues'o, y 4 cenfrífngas colgaatas ¡ameri-
canas modernas. Monte 83, de 8 á 11 y de 4 á 9 
8QF2 4 S8 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SECCIONALES D E H I E B B O FORJADO MEJORADAS 
D E R O O T 
E n venta por A M A T y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 . — H a b a n a . 
C 966 26 27Jn 
Amat y la Guardia. 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agid-
cultura y ferretería 
V E N D K N 
A l a m b r e p a r a cercas y clavos de todas clases. 
C n b a 6 3 , a p a r t a d o 3 4 6 — S a b a n a . 
C 965 2íí 27Ju 
C u 1178 
Con Rea l privilegio p«r la I n s p e c c i ó n de Estudios 
de la Habana v Puerto-Rico y aprabadp por l a A c a -
demia de Medicina y Cirugía de Cádiz . C e r t i ñ c a d ^ s d e 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práct ica con é x i t o constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas qae con él se 
han efectuado son las mejores racomenoaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Deb^ emplearse en las S I F I L I S secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquir idos ó heredados; ú l c e r a s , h e r -
pes, etc. 
D e venta en todas tas farmacias de la I s la de Cuba 
A U T O P I O H O M E R O 
sucesor de B. Villabeíla, 
I M P O R T A D O B D E A Í O J A S 
Y C A R T U - C Í Í E R X 4 . . 
Depósito de resolverá Smith & Weeson, 
de Vizcaya Unico receptor en eata Isla de 
ias armas de B. Villabeíla, de Eibar. 
Obispo 2, aitos, Habana 
7166 28 SJü 
CURJ__ 
CIEUfi 
E s t o s M e d i c a m e n t o s 
Jefe do manipulacitrnetj t j m m i c a á 
^7 I',IG<^R se towü durante los ataques, para c u r a n o s T ^ T ^ ^ f ^ C C ^ J U i S i 
se toman durante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
¿a curación completa. 
Para evitar toda falsificación, exíjase el , 
S E L L O dol GOBIERNO FRANCES y la Firma : C t ^ L ^ É ^ ^ 1 
Venta por mayor : c o m a u . Farmacéutico, calle Saínt-Claude, 28, en PARIS ]¿3 y j j f " ' 
DEPOSITOS E N TODAS L A S P R I N C I P A L E S FARMACIAS rfe la'Facult'ad de París 
C A P S U L A S 
I M A T H E Y - C A Y L U S 
P r e p a r a d a s por e l D O C T O R C L I N P r e m i o Montyon 
Las C á p s u l a s M a t h e y - C a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el estómago y están recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de París, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s de l cuello, el C a t a r r o y las E n f e r m e d a d e s de l a v e j i g a y 
de las vias urinarias. 
use Cac/a frasco v& a c o m p a ñ a d o con una i n s t r u c c i ó n detal lada, 
£a;í;a>ise ías Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y Gia de PARIS 
A N E M I A - C L O R O S I S 
G l ó b u l o s F e m p o s í s H . D u q u o s n e l 
L A U R E A D O D E L I N S T I T U T O Y D E LA ACADÉMIA D E MÉDICINA 
L o s Glóbulos xorrnyínoftoB tle MI. JDttqnesncl, cont ienen estas sustancias balo 
la forma do pasta blanda facllmonto soluble y cubiertos por una envoltura do clutón 
PROTQCLORORO DE HIERRO Y ABSINTHINE 
r c c u b l c r l a dn azúcar, g e
E s l e i n é d l c a m c n t o da á la sangro s u principio elementa!, e l H i e r r o , tan necesario en la 
A n e m i a y la C i o r o s i a ; por su principio amargo despierta el apetito, regu lar i za Tís 
funciones do l i s v í a s digestivas o impide la c o n s t i p a c i ó n . «uiaw*.» 
D ó s i s : Uno a dos G l ó b u l o s a l principar á a lmorzar y comer. 
J P e d i r y e x i g i r l o a G L Ó B U L O S F E R R U G I N O S O S do H . D U Q U E S N E L 
H . I D U Q T J E S l S r B I j , 8 4 , r u é J P a v é e - a u - M a r a i a , A P A J E U S . 
F A B R I C A CN C O U R B C V O I E : (SKINK) 
PtpOMtm IB gq l l á b a n a t JOSE S A B R A ; LOBE y C* y w las principal» Farmacias. 
L i c o r D . G a u d i e r s 
A B A S E D E B O L D O 
G a r a n t i d a s in Fosforo, s in S t r i c n i n a , 
Sin C a n t á r i d a s 
OURA&ION C I E R T A 
A f e c t o s n e r v i o s o s , de la A n e m i a 
i n v e t e r a d a , déla I m p o t e n c i a 
de la D e b i l i d a d del H o m b r e , de los A f e c t o s d e l T e t u a n ó 
Diplomas fle Honor y fuera de concurso, Lyon, Tunls, Hanoi y París 108] 
Ntítlcia y atestaciones medicales minieroaas aeran dirigidas tranqueadas A los que (as pidan al 
depositario general : I P E R I J E O F t , 40, calle Laffitte, PARIS. 
En l a Habana : J o s é SAKRA.. y en las principales Farmac ias . 
H e b a j a de prec ios 
E n este eet&blecimisiito ao ha haoho un baño qne 
cuesta solo $3 el a » o n o de 20 papeletas con el objeto 
de que e s té al alcance de las pobres 
C 985 15 1» j n 
• 
Célebres Bftffituios Le 
b ^ u c p?que6oTolúnienactlTo y sin salur 
• W: 
Popvlsre* er> f R A N C I A , E S P A Ñ A , AMÉRICA, 
(SflASIL, en donde están 
sutortz&dai por el Confáo di Higiene. 
V&4BC08 ...«• ' i í i TOAfiOO 
Permitiendo cuidarse solo, coií poco gasto y pronto 
curación. Expelen prontamente los humores, la 'bilis, 
flemas viciadas que entretienen las enfermedades; 
purifican la sangre y preservan de reincidencia. 
- i» B m p l é a n a e < -
«ostra la Constipación, Cafapfq, Ootaf 
Heunintismo, I'értll&a €lél' ajictiip, 
Vutnores, Uleeras, Calcritiirffát 
Enfermedades del Hígado , 
f¡mpeAnes,i¿runos, Rubicundez, 
^dij4 crit ica, etc. 
toúu frasco qa» uo lleve Us teñus de U 
FarmeU Goítia 
^ de S e l » 8 , 
C A D E N T E M E N T E 
Casa L . FBiEEB, 19, calle 
| k K J ^ ^ POR MEDIO DE LOS ^ hS 
^ P o l v o , P a s t a y E l i x i r D e n t i f r i c o s " 
de l a A B A D I A de S O X J L A G (Gironde) ' P 
P r i o r B O M M A G U E L O N M E 
2 M e i l a l l a s d e O r o : Bruselas 1880, Londres 1884 
LOS MAS EMINENTES PKEMIOS 
1N V E N ' j & A U ü 
j '."sus* 
!s^3B POU EL PRIOE 
; í ;V- . U B S . \ T T D 
« E l empleo cotidiano del E l i x i r D e n t í -
f r i c o d e l o s R R . P P . B e n e d i c t i n o s 
en dós i s de algunas jjotas en ul agua c u r a 
y evita el carias , fortaleco las encias. devol-
viendo á los dientes u n a b lancura perfecta. 
' • « • E s • u n verdadeic/ cervi'-^o prestado á 
nuestros lectores s e ñ a l a r l e s esta antigua y 
uti l is ima p r o p a r a « i o n como el m e j o r c u r a -
t i v o y ú n i c o p r e s e r v a t i v o de las A f e c -
c i o n e s d e n t a r i a s . >• 
Casa establecida ea 1807 
" ¿ g e n t e G ó n o r a l : 
3, KuaBuguerie.S 
B O R O E A U X 
Hállase en todas /as buenas Periun.*:,... 
y Droguerías del globo. 
Carxiom 
'Depositarios en t a I l n h a n a : José Sarra; — Lobé y C»¡ — Gaillermo del Monte, 53, Mnraüa; — Sarríplflana >r 
- A - . _ r\í> ' Í I ^ V — . T I / T . . „ r . . K - ^ « ^ « f . . r > n . . . _ T ^ r . , . ; . - . . ^ r t r-n i ' > t A . ^ . m ^ - _ T i l a I3 , i í r . i r«-. ÍT 
